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1. П р о м ы ш л е н н о с т ь  
А. Валовая продукция
Б 1 2 3 і 5 6 7 8 9 10 11
1. В ся пром ы ш ленность пром нарком атов, Ком- 
вагот С Н К  и  К -та  и скусств  С Н К  (в ценах
1926/27 г . ) ....................................................................... ты с. руб. 2779-175 786786 274079 203311 104,1 110,3 1741667 121,5 74,2 75,2 62,7
В т. ч.: производство средств производства » 2430135 690280 237976 172369 102,4 106,4 1501602 120,6 72 ,4 73 ,4 61 ,8
пр-во предметов потребления . . . » 349340 96506 36103 30942 114,3 139,2 240065 127,6 85 ,7 88,2 68 ,7
а) В сего  по сою зной пром-сти . . . . . . . » 2549373 724508 252063 185394 103,2 109,8 1603008 122,8 73,6 75,1 62 ,9
В  т .  ч . :  Н К Т П .................. • • ........................... » 2176251 619810 213281 154462 102,7 106,1 1360084 121,0 72,4 73,1 62,5
Н К Л е с ..................................................... » 196696 56217 19733 14552 97 ,7 115,8 110476 128,0 73 ,7 78,3 56,2
Н К Л П ..................................................... » 8335 2068 878 670 114,3 770,1 3262 236,9 76,3 75,2 39,1
Н К П П ..................................................... » 115603 32164 11586 9657 100,4 120,9 86016 131,7 83 ,4 92 ,3 74,4
К о м заго т  С Н К .................................... » 52488 14249 6585 6053 143,4 237,7 43170 150,5 91 ,9 109,0 82 ,2
К -т  искусств С Н К ...................... .... » — — — — — — — — — — —
б) В сего по р есп убли кан ской  промыш -сти . » 53088 15090 5607 4410 110,9 113,6 35506 123,8 78 ,7 78 ,8 67 ,0
В т. ч . :  Н К М П ..................................................... » 10562 3096 1154 793 96 ,0 136,0 6850 121.2 68 ,7
81,2
79 ,0 64 ,9
Н К П П ...................... .............................. а 42526 11994 4453 3617 114,9 109,7 28656 124,5 78 ,8 67 ,4
в) В сего по областной промыш ленности . . » 177014 47188 16409 13507 11758 11566 103153 98861 8 2 ,3 76 ,3 58,3
В т . ч . : Н К М П ...................................................... » 47165 12030 3999 2769 2500 3070 25716 27335 69,2 66 ,0 5 4 ,5
Н К П П  ................................................. » 52629 14536 5522 3895 2918 2263 24625 26829 70,5 65 ,9 46 ,8
Н К Л П ..................................................... » 77220 20622 6888 6843 6340 6233 52812 44697 99 ,3 89 ,8 68 ,4
2 . В ся к ооп ерати вн ая  пром ы ш ленность (в це­
16974 94,2 112,1 142440 108,3 4 8 ,7 53,1н ах  1932 г . ) ................................................................... » 268305 71785 — —
В т .  ч .: В секопромсовет ............................... » 200267 53496 — 13490 98 ,9 119,5 107691 115,2 — 50 ,7 53 ,8
В с ек о о п и н со ю з.................................... і) 16869 5503 — 1299 100,7 103,9 10061 106,9 — 4 7 ,0 59 ,6
В с е к о л е с п р о м с о ю з ........................... » 51169 12786 — 2185 70,7 84,2 24688 86,2 4 1 ,3 48 ,2
П л а н (а б с.) В ы п о л  н е н и е %  вы полнения п л ан а
З а  сен тяб рь  1937 г . Янваюь-сентябрь 1 іа
П О К А З А Т Е Л И
Е ди н и ц а
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л Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3. О сновные отрасли  промыш ленности
К ам ен н о у го ль н ая  ................................................. ты с. руб. 62160 16155 5330 3873 95 ,6 109,9 39090 116,9 72,7 76,2 62 ,9
М етал л у р ги я  черных м еталлов Н К Т П  . . » 541193 144090 484.71 33260 94 ,8 106,8 308016 111,6 68,6 71 ,7 56 ,9
» цветны х м е т а л л о в .................. » 162087 49264 16876 8883 111,8 99 ,5 86866 122,2 52,6 5 2 ,7 53 ,6
М аш иностроение Н К Т П .................................... » 841076 254498 89862 67202 108,2 107,2 562201 133,5 74 ,8 73 ,5 66,8
Ж е л е з о р у д н а я ...................................................... » 13391 4294 1362 1395 113,8 127.4 9118 98 .6 102,4 88 ,4 68,1
М е д н о р у д н а я ................................................. -. . » 46319 12645 4309 2566 110,2 95 ,6 24717 96 ,9 59,5 58 ,5 53 ,4
К а л и й н ая  . ............................................................... » 32863 8637 2890 2404 92 ,7 99 .3 22732 107,9 83,2 91,1 69,2
О сновная хим ия ................................................. » 178300 48444 16143 14025 104,3 98 ,3 131336 111,3 86,9 84 ,2 73,7
А сбестовая .............................................................. » 45103 13270 4438 2630 99,0 70,1 22941 79,8 59 ,3 6 1 ,0 50,9
Б у м а ж н а я ............................... • ......................... » 113686 27194 10210 7836 100,4 130,3 64708 149,5 76,7 85 ,4 56 ,9
Б . Продукция в натуре
Основны е виды изделий
Э лектроэн ергия  . . .  ........................................ МЛН. квч . 1634,7 341,9 134,5 106,1 104,5 122,9 888,9 135,4 78,9 86 ,8 54,4
К ам енны й у го л ь  ................................................. т . тонн 5625,0 1465,0 483,6 358,7 9 8 ,4 111,4 3476.1 111,4 74 ,2 75 ,4 61,8
М едная руда ...................................................... » 3800,0 1051,0 360,3 194,5 113,1 98 ,2 1890,9 102,5 54,0 53 ,2 49 ,8
Ч у г у н ........................................................................... » 828,0 233,9 78,9 65,7 96 ,9 112,5 598,5 110,8 83,3 87,1 72,3
С т а л ь .................. • ..................................................... » 1573,5 417.4 138,8 103,0 8 5 ,3 99 ,6 946,6 105,4 74,2 78,1 60,2
П р о к а т ....................................................................... » 1232,2 331,1 110,3 77 ,4 95 ,8 107,1 743,3 107,5 70,2 73 ,0 60,3
М едь эл ек тр о л и тн ая  ........................................ тонн 85000 23500 8500 3634 111,6 90 ,7 38483 117,5 42 ,8 4 7 ,7 45 ,3
Медь черн овая  . . . .  ............................... » 61500 17200 5480 3587 115,0 89 ,9 34321 105,7 65 ,5 60 ,4 55,8
К и рп и ч  ( О б л м е с т п р о м ) ............................... т . шт. 190000 58000 19800 9625 94 ,6 71,1 89727 91 .2 48 ,6 51 ,2 47 ,2
И звесть  (О б л м е с т п р о м ).................................... тонн 35000 8000 2395 ѵ б з ^ 88 ,7 02 0 /ѵ/ѵ } V 14901 83 ,3 2 6 ,6 3 7 .0 4 2 ,6
Л е с о з а г о т о в к и
З аготовлен о  .......................................................... т . Ь'бм. 31495,3 3931.5
ѵ ; J)
198,4 107,2 12148,4 18 .9 38,6
В ы в е з е н о ................................................................... » 31035.8 4389,3 . . . 308,6 111,2 * * * 12079,4 2 3 ,5 38 ,9
П л  а н (а б с .) В ы п О л н е н и е %  вы полнения п лана
З а  сен тяб р ь  1937 г. Январь-сентябрь ,
П О К А З А Т Е Л И



























































































II . Сельское хозяйство
Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Р абота тр акто р о в  МТС на 1 /Х —37 г. . . . га 3962000 — — — — --- 3169945 — — — 80,0
2 . Х о і взм ета зяб и  по колхозам  на 10 /Х —37 г. » 1250000 — — — — --- 499291 — — — 39,9
3 . Х од си лосован и я  по колхозам  на 1 0 /X —37 г. тонн 350000 — — — — --- 167591 — — — 47,9
III. Капитальное строительство
(в сметных ценах)
Всего по учтенны м  стройкам  (о х в а т 97,4%) . ты с. руб . 1078650 297587 — 65556 — --- 441741 — — 38,3 41 ,0
В т. ч : Н К Т П ..................................................... і> 731521 203567 — 46162 — --- 306496 — — 39 ,8 41 ,9
Н К М П  . . ........................................ » 10194 1451 — ... — --- 3845 — — 71,2 37 ,7
Н К П П  сою вн........................................... » 4980 пл. нет — 257 — --- 2274 • — — 45,7
НК11П р есп у б л ...................................... » 3237 505 — 61 — --- 1096 — — 23,4 33 ,9
Н К  Л е с ..................................................... » 95312 38015 — 5382 — --- 38277 — — 25,1 40 ,2
Н К Ф ......................................................... » 31754 10503 — 1576 — — 10142 — — 30,4 31 ,9
Н К П С ..................................................... і> 110165 35596 — 8893 — • — 35894 — — 43.9 32 ,6
Н К К Х о з .................................................... » 28251 пл. нет — 920 — --- 10427 — — --- 36 ,9
Н К П р о с ...................................................... » 23134 » — • • • — --- 15866 — — --- 68,6
Н К З д р а в .................................................
IV .  Т р а н с п о р т
А . ж .-д . им. К аган о ви ч а
» 14282 2114 735
г-
4886 29 ,7 34 ,2
а) С редне-суточная п о г р у з к а ............................... 2-осн. вагон . 4700 5200 5340 4496 95 ,9 103,3 4279 102,2 84 ,2 8 9 ,6 68,0
В т о м  ч и с л е :
1. Х лебны е г р у з ы .................................... ...................... » — — 175 149 149,0 106,4 128 92,6 85,1 — —
2 . Р у д а  чер н ая  ................................................................... » — — 308 183 90 ,6 9 7 ,9 163 92,1 59 ,4 — —
3. Р уд а  цветная ............................................................... » — — 543 302 109,0 120,3 273 110,0 55,6 — —
4. У го л ь  к а м е н н ы й .......................................................... » — — 600 497 103,5 117,5 544 117,2 82 ,8 — —
5 . М т а л л ы ........................................................................... » — — 298 253 100,0 99 ,2 249 101,2 84 ,9 — _
6. Н еф тепродукты  ......................................................... » — — 33 41 78,8 78 ,8 42 72,4 124,2 — —
7. С т р о й м а т е р и а л ы .......................................................... » 101 236 73,8 87 ,7 254 64,5 233 ,7
1
П л  а н ( а б с . ) В ы п 0  л  н в н и о %  вы полнения плана
З а  сентябрь 1937 г. Январь-сентябрь і «



































































































А Б 1 2 3 і 5 G 7 8 9 ^10 13
8. Цемент .......................................................................... _ _ 50 38 74,5 82,5 38 88,4 76,0 _ —
9. Л е с о м а т е р и а л ы ......................................................... » — — 1229 585 76,8 90,3 575 85,6 47 ,6 — —
10. Д р о в а ............................................................................... » — — 363 285 77,4 96,3 383 94,1 78,5 — —
: и . У д о б р е н и я .......................... • .................................. » — — 180 87 95,6 63,9 149 96,1 48 ,3 — —
; і2 . Прочие ........................................................................... » . — .... — 1460 1840 106,2 111,7 1480 124,7 126,0 — —
б) С редне-суточная в ы г р у з к а ...................... » — — 4990 4514 99,7 114,9 4260 109,1 90,5 — —
в) П робег грузов, в комм ерческих поездах м лн. т .-км 14000 — — 1061 94,4 114,3 9367 107,2 — — 66,9
г) С редняя участковая  скорость гр у зо ­
вы х поездов ..................................................... км  в час 19,5 19,5 15,3 100,6 91,1 .78,5 77,3 _
д) Оборот грузового вагон а  рабочего парка сут. 3 ,0 3 ,0 3 ,0 4 ,35 100,9 76,3 — 67,0 67 ,0 —
і.
Б . К ам ское речное пароходство 
П еревезено грузов ................................................. т. тонн 8182 3951 1491 1251 87,9 _ 4790 83,9 67,7 58,5
2. О бщ ий пробег г р у з о в ............................................ м лн . т.-км 4173 1990 826 601 89,8 — 2368 — 72,8 63,8 56,7
1.
V. С в я з ь
Ч исты й прирост трансточек  Н К С вязи  . . . шт. 288 13,6 28,1 6861 82,2
2. » » телефонных абонентов . . » 2400 — — 300 30,5 73,5 2014 86,8 — — 83,9
3. Т елеф онизация с е л ь с о в е т о в ............................... » — — — 16 800,0 106,6 18 120,0 — — —
1.
VI. Т р у д
С редне-м есячная численность рабочих 
а) В  промыш ленности (ц ен зов .) . . . . . т. чел. 301,0 98,1 111,1 299,2 113,1
б) В  с т р о и т е л ь с т в е ............................................ » — — — 70,6 95,7 89 ,9 70,8 105,8 — — —
в) В  с о в х о з а х ...................... .............................. » — — — 33,2 108,8 91,7 2 5 ,3 88,1 — — —
2. Р асх о д  фонда зар аб о тн о й  платы  рабочих 
а) В  промыш ленности (ц е н з о в .) .................. т . руб.
»
_ 77357 101,7- . 11^,5 581806 117,3 _ _ —
б) В  строительстве ............................................ — — — 16379 100,1 90,7 116672 105,8 --- — —
в) В  с о в х о з а х ................................................. » — — — 5477 113,5 93,8 29254 91,7 --- — —
VII. Советская торговля
Розничны й товарооборот по С вердловокой 
области  ........................................................................... м лн. ру б . 3751,1 963,7 — 263,8 97,5 108,2 2512,4 112,1 — 85 ,7 67,0
П О К А З А Т Е Л И
Е диница
измерения

















З а  сен тяб рь  1937 г . Я н в а р ь - с е н т я б р ь  



































































го О П  РЗ о  оо
А Б 1 2 3 4 б 6 7 8 9 10 11
V I I I .  Ф и н а н с ы
1.  Н алоговы е п латеж и  н асел ен и я  всего . . т.  руб . — 24690 _____ 8185 104,1 , --- 77775 — — 9 6 ,7 ---
В  т . ч .: г о р о д ..................................................... » — 24690 — 8185 104,1 --- 69339 — — 96,7 ---
2. Зай м ы  в с е г о .................................................  . » — 38280 — 13180 104,5 --- 85794 — — 80,7 ---
В т . ч . :  г о р о д ..................................................... » — 34200 — 12580 101,6 --- 82522 — — 87,7 ---
3. В клады  в сб еркассы  в с е г о ...................... » 18400 3980 — 949 620,3 --- 13401 — — 110,5 72 ,8
В т .  ч .: г о р о д ..................................................... » 17400 3130 — 529 — --- 11500 — — 112,9 66,1
4.  П латеж и  в Г осстрах  (окладное страхование) » — — — — — --- 1814 — — — —
5. Н ал о г  с оборота всего ............................... » 2274090 608030 -— 173090 96,1 --- 1661785 — — 91,5 73,1
П 0 Я С н Е Н И Я :
П о р азд елу  П ромы ш ленность:
1. Годовые планы  m  всей пром ы ш ленности (в ценностном вы раж ении) п о к азан ы  по данным предприятий . В озм ож но, что часть их дана 
но оперативны м  планам .
2. В а л о в ая  п родукц и я по кооперации в граф е 4 п ок азан а  за ав гу с т  м есяц  (вкл ю ч ая  лесозаготовки ). С оответственно этому по коопе­
р ац и и  п оказан ы  и все остальны е данны е.
По р азд елу  К ап и тальн ое строительство:
1. Д а н н ь е  по капитальном у строительству  в граф е 4 показаны  за ав гу ст  м есяц . С оответственно этому по данному разделу  показаны  
и все остальны е данны е.
2 . К в ар тал ьн ы й  план  по Н К М П , Н К П П  республик, и Н К З д р а в у  п оказан  только  по тем строй кам , по которы м  есть п л ан . Соответ­
ственно этому показан  и процент вы полнения (по граф е 10).
По разделу  Т ранспорт:
1. П еревовки по ж . д. гр у зо в  в гр . 7 показаны  за  ян варь-и ю ль  1937 года.
2 . По речному тран сп орту  в графе 4 п оказан  ав гу с т  м есяц  с / г . ;  соответственно этом у по речном у тран сп орту  показаны  и все осталь­
ные данные.
По разделу  С вязь:
1. По св язи  в граф е 4 показано  вы полнение за I I I  к в ар т ал . Соответственно этом у по данном у р азд елу  показаны  и все остальны е 
данны е.
2. Ч исты й  прирост тр ан сто ч ек  п ок азан  с П ерм ским  радиоузлом , которы й был п ринят в сентябре месяце.
По р азд елу  Т руд :












Валовая продунция Н .  К .  Т .  П .  за сентябрь и 9 месяцев 1937 года
(в ц ен ах  1926/27 г. в ты с. р у б .)
Число
п р е д п р п я т . 11 л а н В ы п О Л И э н и е
%  вы полнения 
плана
3  а м е с я  ц С н ач ала  года •












































































































































А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 1 3 1 4 15 і б
НКТП — В С Е Г О ..................
В том числе:
183 183 2176251 619810 213281 154462 150320 145580 102,7 106,1 1360084 1123746 121,0 72,4 73,1 62,5
1. Электростанции — в с е г о  ■ . 8 8 117918 25387 9825 8415 8199 5653 102,6 148,9 69755 42685 163,4 85,6 94,2 59,2
а) У ралэнерго  ................................ 5 5 52975 9100 3757 2661 2346 3610 113,4 73,7 27965 30690 91,1 70,8 78,2 52,8
б) С У Г Р Э С ....................................... — — 39000 10725 4225 3773 3093 1906 122,0 198,0 24886 11188 222,4 89,3 89,4 63,8
в) З а к а м с к а я  Т Э Ц ...................... — — 24660 5237 1713 1846 2637 — 70,0 — 15891 — — 107,8 128,1 64,4
2. К ам ен н оугольн ая  —  в с е г о 13 13 62160 16155 5330 3873 4053 3525 95,6 109,9 39090 33426 116,9 72,7 76,2 62,9
В т. ч. К и зел у го л ь  . . . . .  
» Е горш и н ское ш ахто ­
9 9 50170 13066 4264 3047 3242 2800 94,0 108,8 31115 26924 115,6 71,5 74,2 62,0
уп равлен и е ..................
» Б огословск ое  ш ах то ­
3 3 3606 920 312 136 160 190 85,0 71,6 1826 1845 99,0 43 ,6 52,0 50,6
управление .................. — — 8384 2169 754 690 651 535 106,0 129,0 6149 4657 132,0 91,5 98,7 73,3
3. Н е ф т е д о б ы в а ю щ а я ...................... 2 2 1470 399 154 49 47 16 104,3 306,3 336 106 317,0 31 ,8 33,8 22,9
4. Т о р ф о д о б ы в а ю щ а я ...................... 6 6 10758 5600 1270 617 1050 753 ч 58,Д 81,9 7710 7533 102,3 4 8 ,6 64,5 71,7
5. Н еф теперерабаты ваю щ ая . . . 1 1 915 257 77 84 23 11 365,2 V _ 301 326 92,3 109,1 52 ,9 32 ,9
6. М еталлурги я  черны х м етал. . 21 2 1 541193 144090 48471 33260 35090 31139 94,8 106,8 308016 275981 111,6 68 ,6 71,7 56,9
а) В остокосталь  ........................... 16 16 389854 108571 36190 24839 25123 23095 98,9 107,6 219288 184721 118,7 68,6 68 ,4 56 ,2
В т. ч .: Н .-Т аги л ьск и й  зав. — — 26732 6143 2048 1477 1675 2122 88,2 69,6 16261 17052 65,4 72,1 79,1 60,8
» Ч усовской  » — __ 53905 16292 5431 3946 3479 3685 113,4 107,1 32007 28031 114,2 72,7 63,5 59 ,4
в Н .-С алдинский  » — __ 28831 5773 1924 1795 1711 1304 104,9 137,7 16148 15614 103,4 93,3 90 ,9 56,0
» А лап аевски й  » — — 23593 6991 2330 1555 1773 1350 87,7 115,2 13337 11865 112,4 66 ,7 70,2 56 ,5
Число
предприят. п л  а н В ы п о л  н е н и е
%  вы полнения 
п л ан а
О Т РА С Л И  П Р О М Ы Ш Л Е Н ­
3  а м ѳ с я  ц С н ач ал а  года i
СП «н
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 1 4 15 і б
В т. ч .: П ервоуральски й  зав . ---- — 9398 2600 867 495 530 688 93,4 71,9 5106 5016 101,8 57,1 58 ,4 54 ,3
» Н о во тр у б н ы й  » --- — 40092 10565 3522 2219 1736 1981 127,8 112,0 38739 10174 184,2 63 ,0 54 ,8 46 ,7
» К уш ви н ски й  » --- — 9977 2994 998 827 825 719 100,2 115,0 6688 6281 106,5 82 ,0 78 ,9 67 ,0
» Ч ерм озски й  » -- — 11197 3312 1104 810 830 785 97,6 103,2 6327 6518 97,1 73 ,4 70 ,6 56 ,5
» Д об рян ск и й  » 
» Л ы сьвен ски й  »
--- — 9361 2665 888 861 809 482 106,4 178,6 5882 5230 112,5 97 ,0 98,2 62 ,8
им. « З И » .................. --- — 102700 27600 9200 5935 6395 6696 92,8 88,6 56579 52151 108,5 64 ,5 69 ,6 55,1
б) Н ад еж д и н скн й  з а в .................. --- — 66600 17350 5986 4241 5339 3637 79,4 116,6 43722 40673 107,5 70,8 83 ,6 65,6
в) В ерх-И сетский  » . . . . --- — 52200 10850 3914 2451 2608 2667 91,0 91,9 28461 35407 80,4 62 .6 70 ,9 54 ,5
г) Р евд и н ски й  » . . . . --- — 15750 3650 1186 885 1017 924 87,0 95,8 8296 7792 106,5 74,6 75,5 52 ,7
д) С еверский  » . . . . --- — 9800 2625 855 504 652 607 77,3 83,0 5593 5481 102,0 58 ,9 74 ,4 57,1
7. М е тал л у р ги я  цветны х метал. . 
В т .  ч .: П ыш минский м едеэлек­
4 4 162087 49264 16876 8883 7946 8931 111,8 99,5 86866 71094 122,2 52,6 52 ,7 53 ,6
тролитны й  завод  . . . 
» К р а сн о у р а л ь с к и й  меде­
— — 93582 26979 9709 4450 3904 4847 114,0 91,8 44279 37680 117,5 45 ,8 47 ,2 47 ,3
п лави льн ы й  за в . . . . — — 36059 11852 3734 2056 2165 1843 95,0 111,6 21126 16177 130,6 55,1 56 ,0 58,6
» К н р о в гр а д с к и й  зав . . . — — 30972 9876 3236 2223 1705 2241 130,4 99,2 20060 17237 116,4 68 ,7 61 ,5 64 ,8
8 М а ш и н о с тр о е н и е ........................... 34 34 841076 254498 89862 67202 62115 62705 108,2 107,2 562201 421068 133,5 74 ,8 73,5 66 ,8
9. Ж е л е з о р у д н а я ...............................
В т .  ч .: В ы сокогорское рудо­
7 7 13391 4294 1362 1395 1226 1095 113,8 127,4 9118 9245 98,6 102,4 88 ,4 68,1
уп равлен и е ..................
» Г ороб лагодатск . рудо­
2 2 5187 1777 590 748 6(5 545 121,6 137,2 4501 4428 101,6 126,8 109,4 86 ,8
у п р а в л е н и е 1) .................. — — 3151 1078 358 299 323 267 92 ,6 112,0 1969 2009 98,0 83 ,5 87,6 62,5
» Б огословск . рудоугірав. — — 1943 566 182 172 174 191 98,9 90,1 1260 1727 73,0 94,5 87 ,8 64 ,8
» А лап аевское  » — — 590 169 55 62 56 70 110,7 88,6 447 728 61,4 112,7 102,4 75,8
» П .-У р ал ьск о е  » 1320 384 67 35 32 4 109,4 429 270 158,9 52,2 2 6 ,6 32 ,5
і )  Б е з  планируем ы х у сл у г .
Число
предприят. П л  а н В ы п О Л 11 е н и е
%  вы полнения 
п лана
3  а м е с я  ц С н ач ала го  іа і і
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А 1 О 3 4 5 в 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
10. М еднорудная ................................... 10 10 46319 12645 4309 2566 2328 2685 110,2 95,6 24717 25501 96,9 59,5 58,5 53,4
В т . ч : К расногвардейский  р-к — __ 5795 1690 593 409 412 171 99,3 239,2 3208 2244 143,0 69,0 70,9 55 ,4
» К ировградский  р -к  . . — ___ 4750 1246 398 254 209 394 121,5 64,5 2750 3244 84,8 63,8 59 ,0 57,9
» Д егтяреки й  » . . ___ _ 9684 2714 941 433 463 515 93,5 84,1 4780 4517 105,8 46 .0 52,8 49 .4
» Н .-Л евинский  » . . 
» Р -к  им. Ш  И нтерна­
— — 7337 2144 748 263 278 425 91,6 61,9 3611 4468 80,8 35 ,2 38 ,3 49,2
ционала ........................... — __ 6683 1703 580 402 369 431 108,9 92,6 4021 3919 102,6 69,3 67 ,7 60,2
» Л евихинский  р -к  . . . — -— 6130 1607 539 390 243 343 160,5 113,7 2992 2888 103,6 72,4 59,3 48 ,8
и. К а л и й н ая  ........................................ 1 1 32863 8637 2890 2404 2593 2421 92,7 99,3 22732 21068 107,9 83,2 91,1 69,2
12. О сновная хим ическая . . . . 7 7 178300 48444 16143 14025 13140 14268 104,3 98,3 131336 117900 111,4 86 ,9 84 ,2 73 ,7
13. А с б е с т о в а я ....................................... 8 8 45103 13270 4438 2630 2657 3753 99,0 70,1 22911 28759 79,8 59,3 61,0 50,9
В т. ч . : А с б о р у д а ...................... — — 10910 3517 1172 747 799 929 93,5 80,4 6372 6627 96,2 63 ,7 66 ,0 58 ,4
» Ф -ка №  2 «Гигант» . — — 9052 2653 900 501 543 70S 92,3 70,8 4272 6057 70,5 55 ,7 58,4 47 ,2
» » №  1 И льи н ская — — 0454 1787 582 326 385 616 84,7 52 ,9 3320 4129 80,4 56 ,0 61,7 51,4
» » О ктяб р ьск ая  . . — — 8083 2091 684 353 377 601 93,6 58,7 3864 5271 73,3 51,6 56,2 47,8
» К ом бинат асбоиздел. . — -— 2412 854 299 210 110 286 190,9 73,4 1572 2267 69,3 70,2 63,3 65,2
» Ф аб р и к а  №  3 . . .  . — — 6227 1726 588 317 290 405 109,3 78,3 2339 3004 77,9 53,9 53,0 37 ,6
14. Ц ем ентная ........................................ 2 о 11844 3398 1142 890 988 824 90,1 108,0 6633 7051 94,1 77,9 86,8 56 ,0
В т . ч . : С ууолож скнй  цем. вав. — — 5507 1587 518 264 444 326 59,5 81,0 2688 3326 80,8 51,0 73,8 48 ,8
» Н евьян ски й  » » — — 6337 1811 624 626 544 498 115,1 125,7 3945 3725 105,9 100,4 98,1 62 ,3
15. Пр-во огнеупорного  к и рп и ча . 10 19 23775 6516 2269 1626 1753 1851 92,8 ч  8776 13988 13509 103,5 71,7 78,1 58,8. -
В т . ч.: а) Востокосталь (цеха) 
» б) П .-У р а л ь с к и й  д и ­
10 10 3534 869 290 224 220 214 ,101,8 Ш , 7 г 1938 2133 90,9 77,2 75,6 51 ,8
н ас- вавод . . . .  
» в) Н .-Т а ги л ь с к и й  ш а­
6445 1583 610 382 391 476 97,7 80,3 3101 3196 97,0 6 2 ,6 74,5 48,1
мотный вавод . .  . — — 4701 1428 476 350 469 416 74,6 84,1 3214 3049 105,4 73,5 84,5 68,4
16. К ровельное (пр-во ш иф ера) . 1 1 5917 1567 520 505 508 418 99,4 120,8 3858 3164 121,9 97,1 86,6 65,2
17. У г л е ж ж е н и е .................................... 12 12 23324 6615 2164 1284 1319 1345 97,3 95,5 13045 14439 90,3 59,3 63,6 55,9
Г Л А В Н Е Й Ш И Е
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Л Б 1 2 3
5
6 7 8 9 10 п 12 13 14 15 1G
Электроэнергия В С Е Г О ................... т. квч. 8 8 1634744 341880 134500 106104 101492 86969 104,5 122,0 888949 656685 135,4 7 8 ,9 8 6 ,9 5 4 ,4
а) У р а л э н е р г о ............................... » 5 5 815000 140000 57800 40929 36079 55545 113,4 73 ,7 430237 472146 91,1 70,8 78,2 52 ,8
В т. ч.: КиаелОЕскап ГРЭ С  . . » — — 490000 102900 43400 29750 25996 29944 114,4 99,4 288428 266448 108,2 68,5 75,9 58 ,9
Е го р ш и н ская  » . . '» — — 177000 10800 6000 1932 2266 12579 85 ,3 15,4 49005 107229 45,7 32,2 59 ,5 27 ,8
К уш ви н ск ая  ГЭС . . . » — — 56000 10400 3100 3537 3687 6207 95,9 57,0 35187 46854 75,1 104,0 105,8 6 2 ,8
С вердловская » . . . » — — 52000 7900 2200 2888 812 3128 355,7 92 ,3 31312 24923 125,6 131,3 62,8 60,2
П ер м ск ая  » . • . >> — — 40000 8000 2800 2822 3318 3687 85,1 76 ,5 26305 26692 98,6 100,8 111,7 65 ,8
б) С У Г Р Э С .................................... » — — 600000 165000 65000 58040 47586 29317 122,0 198,0 382869 172124 222,4 89 ,3 89.4 63 ,8
в) З а к а м с к а я  Т Э Ц ...................... » — — 200000 31880 9700 4889 16099 — 30,4 — 60254 — — 50,4 106,7 30,1
К ам енны й у г о л ь ........................... т. т н . 13 13 5625,0 1465,0 483,6 358,7 364,5 322,1 98,4 111,4 3476,1 3120,8 111,4 74,2 75,4 61,8
В т. ч . : а) К и зел у го ль  . . . . )> 9 9 4500,0 1175,0 383,0 283,4 295,0 267,2 96,1 106,1 2798.7 2569,8 108,9 74,0 74,8 62 ,2
б) Е го р ш и н с к . ш ./у . . » 3 3 325,0 83,0 28,6 11,3 12,3 16,2 91,9 69 ,8 156,6 158,7 98 ,7 39,5 45 ,5 48 ,2
в) Б огословск . » » — — 800,0 207,0 72,0 64,0 57,2 38,7 111,9 ' 165,4 520,8 392,3 132,8 88 ,9 90 ,6 65,1
Т орф  . ............................................. 6 6 867,0 368,2 — — 106,0 — — — 805,9 727,1 110,8 — 92,4 93,0
Н еф ть с ы р а я .................................... тн. 2 2 70000 19000 7310 2309 2222 767 103,9 301,0 16032 5041 318,0 31 ,6 33,5 22 ,9
К о к с  . . .................. ........................... » 1 1 280000 82544 27372 24315 26414 — 92,1 — 212109 — — 88,8 92,5 75 ,8
Б ен зи н  ................................................. » 1 1 5000 1400 400 438 122 61 359,0 — 1465 1724 85,0 109,5 49 ,6 29 ,3
М а з у т ................................................. » 1 1 18100 5100 1640 1769 479 199 369,3 — 6878 6823 100,8 107,9 57 ,7 38 ,0
Ж е л е зн а я  р у д а ..................• т. тн . 6 6 1293,0 447 ,8 148,2 159,0 145,1 128,8 109,6 123,4 979,3 961,6 101,8 107,3 99 ,4 75,7
В т. ч.: В ы сокогорск . р ./у . . » 2 2 610,0 219,0 73,0 89,3 77,6 68 ,0 115,1 131,3 526,2 489,3 107,5 122,3 111,3 86 ,3
Г ороблагодат. » . . » — — 343,0 132,8 44,2 38,8 42,6 36,2 91,2 107,2 245,8 250,7 98 ,0 87 ,8 93,4 71,7
Б огословское » . . » — — 140,0 44 ,0 14,0 15,9 15,6 13 ,3 101,9 119,5 94,8 131,9 71,9 113,6 9 9 ,8 67,7
Ванадиевая руда
П .-У р ал ьск о е  р ./у . . . .  • . . >> 1 1 165,0 48 ,0 8 ,4 4 ,3 3 ,9 0 ,5 110,3 — -53,6 33 ,6 159,5 51 ,2 2 6 ,3 32 ,5
Медная р у д а ................................ ..... . 9 9 3800,0 1051,0 360 ,3 194,5 171,9 198,1 113,1 98 ,2 1890,9 1845,4 102,5 51 ,0 53 ,2 49 ,8
Г Л А В Н Е Й Ш И Е
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А Б 1 а 3 4 5 в 7 8 9 10 11 12 13 14 15 іб
В т. ч .: К расногвард . р -к  . . Т. ТН. . - __ 550,0 165,0 58,0 37 ,3 38 ,3 15.3 97,4 243,8 307,8 207 ,0 148,7 64,3 66 ,5 56,0
Н .-Л е в и н ск и й  » . . » --- — 700,0 200 ,0 70,0 22 ,6 25,5 44 ,0 88,6 51,4 338,1 432,9 78,1 32 ,3 36 ,9 48 ,3
К и ровградск . » . . » --- — 450,0 117,0 37,0 2 2 ,5 17,4 34 ,2 129,3 65,8 251,2 293,6 85,6 60 ,8 54 ,3 55 ,8
Л еви хи н ски й  » . . » --- — 710,0 190,0 64,0 46 ,0 26 ,0 37 ,8 176,9 121,7 327,3 328,0 99,8 71 ,9 57,2 46,1
Р -к  им. I I I  И н терн ац и он ала . » --- 470,0 125,0 43 ,0 2 7 ,8 25,1 31 ,0 110,8 89,7 273,9 283,0 96 ,8 64 ,7 64 ,6 58,3
Д егтя р ск и й  р -к  ............................... » --- — 650,0 175,0 62,0 21,1 23 ,0 26 ,0 91,7 81,2 241,5 205,9 117,3 31 ,0 41,1 37,2
Серный колчедан  ........................... » 6 6 520,0 163,0 54,4 46 ,2 41 ,7 40 ,6 110,8 113,0 394,4 379,3 104,0 84,9 77,0 75,8
В т. ч : Д егтя р ск и й  р -к  . . . » __ — 200,0 60 ,0 20 ,0 17,0 17,2 23 ,3 98 ,8 73,0 176,9 219,9 80,4 85 ,0 84,7 88,5
Р -к  £йИ/и іНі И нтернационала . » --- — 190,0 48 ,0 15,8 11,3 10,7 11,0 105,6 102,7 121,1 96,4 125,6 71,5 66,0 63,7
Зю зельскиЙ  р - к ............................... » — — 90,0 29 ,0 9 ,6 11,1 9 ,4 4 ,8 118,1 231,3 62,5 50,2 124,5 115,6 96,6 69,4
Чугун ВСЕГО . . . . . . . . . » га га 828,0 233,9 78,9 65,7 67,8 58,4 96,9 112,5 598,5 540,2 110,8 83,3 87,1 72,3
а) В остокосталь ....................... » 8 8 578,0 165,8 53,5 44 ,5 46 ,5 43 ,6 95,7 102,1 420,6 364,7 115,3 83,2 84,9 72,8
В т. ч.: Н .-Т аги л ь с к и й  вавод . » - — 133,0 48 ,0 15,7 11,0 13,5 12,1 81,5 90 ,9 110,3 102,5 107,6 70,1 81,5 82,9
Ч усовской  » » __ — 140,0 35 ,7 10,7 10,5 7 ,4 9 ,3 141,9 112,9 73,7 76,3 96,6 98,1 68 ,6 52 ,6
Н .-С алди н ск . » __ __ 101,0 29 ,1 9,5 9 ,2 8 ,4 7 ,5 109,5 122,7 82,6 64,1 128,9 96 ,8 94,2 81,8
А л ап аевски й  » » __ ___ 61 ,0 15,6 5 ,4 3 ,4 3 ,9 5 ,2 87,2 65,4 40 ,4 43,1 93,7 63 ,0 74,4 66,2
К у ш ви н ски й  » » __ — 100,0 25 ,2 8 ,9 6 ,8 9 ,7 7 ,7 70,1 88 ,3 78,6 68 ,0 115,6 76,4 108,7 78,6
б) Н адеж динский  »- » — , — 250,0 68,1 25,4 21 ,2 21 ,3 14,8 99,5 143,2 167,1 173,8 96,1 83 ,5 92 ,4 66 ,8
Чугун бокситовый \  с
N
П аш ийский завод . . . . . . . »• 1 1 37 ,0 6 ,4 2 ,1 2,1 2 ,2 0 ,8 95/5 262,5 12,5 8 ,4 148,8 100,0 101,6 33 ,8
Сталь ВСЕГО . . . . . . . . . » 18 18 1573,5 417,4 138,8 103,0 120,7 103,4 85,3 99,6 946,6 897,8 105,4 74,2 78,1 60,2
а) В остокосталь . .  ................... » 11 И 831,0 223,1 72,7 54,9 60,6 58,4 90 ,6 94 ,0 487,9 493,5 98,9 75,5 74,9 58,7
В т. ч.: Ч у со вско й  эав о д ;. . » 130,0 35 ,7 11,6 6,1 7 ,9 6 ,9 77,2 88,4 81,2 79,6 102,0 52 ,6 64,1 62 ,5
Г Л А В Н Е Й Ш И Е
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16
В т. ч.: А лап аевски й  за в о д  . . Т. ТН. __ _ 130,0 34 ,0 10,4 9 ,4 7 ,0 8 ,0 134,3 117,5 67 ,8 65 ,7 103,2 90 ,4 69 ,7 52 ,2
К уш винский  » . . » — — 75,0 20 ,8 6 ,6 4,1 5,1 5 ,7 80,4 71,9 36 ,5 44 ,5 82 ,0 62,1 63 ,0 4 8 ,7
Н .-С алдинский  » . . » — — 68,0 19,3 6 ,9 3 ,7 5 ,1 5,1 72 ,5 72,5 37 ,2 4 2 ,3 8 7 ,9 53,6 60 ,6 54,7
В .-С алдинский  » . . — — 44 ,0 11,5 4 ,2 3 ,7 3 ,2 3 ,1 115,6 119,4 28,1 24 ,3 115,6 88,1 80 ,0 63 ,9
Д о б р я н ск и й  » . . » — — 48 ,0 12,4 4 ,2 3 ,6 3 ,8 2 ,8 94,7 128,6 27 ,5 28 ,6 96,2 85 ,7 85 ,5 57 ,3
Н .-Т аги л ь с к и й  » . . » — — 58,0 15,0 4 ,4 4 ,6 4 ,4 3 ,5 104,5 131,4 39 ,0 31,8 122,6 104,5 93 ,3 67,2
Ч ерм овский » . . » — — 60,0 16,0 5 ,5 3 .9 4 ,9 5 ,3 79,6 73,6 34,5 34 ,8 99,1 70 ,9 75 ,6 57,5
Л ы сьвенский  вавод  им. «ЗИ» . » — — 140,0 35 ,0 11,5 10,8 13,2 12,0 81,8 90 ,0 82 ,0 92,9 8 8 ,3 93 ,9 94 ,0 58 ,6
б) Н ад еж ди н ски й  вавод . . . » — — 310,0 8 1 ,5 3 0 ,0 2 5 ,0 28 ,9 15,1 86,5 165,6 201,3 169,3 118 ,9 83 ,3 9 3 ,3 64 ,9
в) В И З .................................... .... . » ; --- — 159,0 43 ,5 15,2 10,0 13,4 10,0 74,6 100,0 99 ,9 91,0 109,8 65,8 78,4 62 ,8
В т. ч .: Э лектросталь  . . . » . --- — 37 ,0 10,5 3 ,8 3 ,3 3 ,6 2 ,6 91 ,7 126.9 23 ,7 26 ,0 91,2 86 ,8 94 ,3 64,1
г) С еверский вавод . . . . . » --- — 96,0 26 ,0 8 ,5 4 ,1 6 ,0 6 ,7 68,3 61 ,2 46 ,3 50 ,4 91,9 48 ,2 61 ,9 48 ,2
д) У р а л м а ш з а в о д ...................... >> --- 93 ,0 23 ,3 7 ,6 5 ,6 5 ,8 6 ,2 96 ,6 90 ,3 60 ,9 57,5 105 ,91 73,7 72,1 65 ,5
е) Р евдинский  вавод .................. » — — 30,0 7 ,5 1 ,9 1 ,5 2 ,5 1 ,6 60 ,0 93 ,8 19 ,7 15,9 123,9 78 ,9 88 ,0 65 ,7
Прокат ВСЕГО . . . . . . . . » 18 18 1232,2 331,1 110,3 7 7 ,4 80,8 72,3 9 5 ,8 107,1 743,3 6 91 ,4 107,5 70 ,2 7 3 ,0 6 0 ,3
а) В о с т о к о с т а л ь ........................... » 13 13 847,2 237,4 77,7 57,4 60 ,3 50 ,7 95,2 113,2 517,7 478,4 108,2 73 ,9 74 ,2 61,1
В т. ч .: Ч усовской  вавод! . . . — — 240,0 75 ,0 24 ,0 17,9 16,5 15,4 108,5 116,2 152,5 127,2 119,9 74,6 67 ,3 63 ,5
Н .-С алдинский  вавод . » — — 111,0 2 4 ,7 9 ,7 6 ,7 7,1 4 ,8 94,4 139,6 65 ,3 68,4 95,5 69,1 8 5 ,8 5 8 ,8
В .-С алдинский  » » __ — 58,0 13,0 4 ,4 3 ,5 3 ,5 3 ,0 100,0 116,7 33 ,5 30 ,3 110,6 79 ,5 79 ,2 57 ,8
А лап аевски й  » » — — 99,0 28 ,7 7 ,9 6 ,9 7 ,0 5 ,7 98 ,6 121,1 56,4 52,0 108,5 87 ,3 70 ,0 57 ,0
Н .-Т аги л ьски й  > » __ — 71,0 17,2 5 ,5 2 ,2 4 ,5 4 ,2 48 ,9 52,4 40 ,2 38 ,8 103,6 4 0 ,0 66 ,3 56 ,6
Ч ерм озский  » » _. — 45 ,0 13,5 4 ,7 з , з 3 ,8 2 ,8 86 ,8 117,9 2 5 ,7 25 ,6 100,4 70,2 77 ,0 57,1
Д о б р ян ск и й  » » __ — 35,0 9 ,6 3,1 2 ,7 2 ,4 2 ,1 112,5 128,6 2 0 ,3 23 ,2 87,5 87,1 81 ,3 58 ,0
Л ы сьвен ски й  вавод им. « З И » . » __ — 90,0 22 ,5 7,1 6 ,5 7 ,4 6 ,8 87,8 95,6 58 ,4 61 ,3 95 ,3 91 ,5 95 ,6 64,9
б) Н ад еж ди н ски й  заво д  . . . » — — 210,0 52,4 18,1 8 ,8 11,1 9 ,7 79,3 90 ,7 123,7 111,7 110,7 48 ,6 66 ,0 58,9
в) В И З ............................................ п __ — 83,0 19,0 7 ,4 5 ,5 4 ,1 5 ,9 134,1 93,2 48 ,5 54,2 89,5 74,3 71 ,6 58,4
г) Р евдинский  эавод . . . . . » — — 65,0 13,5 4 ,4 3 ,0 2 ,8 4 ,2 107.1 71,4 2 9 ,7 31 ,2 95 ,2 68,2 68 ,9 45 ,7
Ч и сло П л а и В ы п о Л н e н и е % iШПОЛНСНІІЯ
п р едп р и ­ 1 3  а м е с я ц С начала года плана
5 ятий А бсолю тн . данны е В % %  к: А бсолю тн . а
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
М едь черновая ................................. тн. 2 2 61500 17200 5480 3587 3120 3992 115,0 89,9 34321 32473 105,7 65,5 60,4 55,8
В т .  ч .: К и ров градск и й  м еде-
108,6плавильн. за в о д  . . . » — — 29500 8200 2680 1979 1510 2100 131,1 94,2 17445 16065 73,8 65,3 59,1
К р асн оурал ьск и й  ме-
32000деплави льн. зав од . . . » — — 9000 2800 1608 1610 1892 9 9 ,9 85,0 16876 16408 102,9 57,4 56,0 52,7
Медь электролитная
Пыш минский м едеэл ек тр ол и т­
ный эав од  .......................................... » — — 85000 23500 8500 3634 3255 4008 111,6 90,7 38483 32763 117,5 42,8 47,7 45,3
Машиностроение
Зав од  «Вольта» электромоторы ш т. — — 20650 4875 1715 1459 1183 607 123,3 240,4 13691 4559 300,3 85,1 77,3 66,3
Уралвагонозавод
а) К ол еса  Г р и ф ф и н а ................... » — — 150000 27000 — 5171 7649 4401 67,6 117,5 72949 63394 115,1 — 63,0 48,6
б) А в т о с ц е п к и ............................. вагон.«омпл. __ __ 25000 6400 2250 1039 898 1342 115,7 77,4 11559 7053 163,9; 46,2 38,7 46,2
С уперф осф ат 14 % ......................... __ — 287,3 76,3 36 ,7І 4 ,0 8,8 16,3 45,5 24,5 166,8 159,3 104,7, 10,9 38.3 58,1
Ц емент в п о р о ш к е ........................ » 2 2 400,0 116,0 38,0 35,7 34,5 25,4 103,5 140,6 236,3 226,3 104,4 93,9 88,4 59,1
В т . ч .:  С у хол ож ск и й  цем ен­
12,5 4(32,8
104,0
103,9 95 ,d 72,4тный зав од  ................... » — — 200,0 58,0 -> 19,0 14,7 14,3 117,6 109,4 77,4 52,0
Н евьяский  цементный  
зав од  ................................. 200,0 58,0 19,0 21,0 20,2 1 2 ,9 162,8 132,4 116,9
1
113,3 110,5 104,5 66,2
А сбест  сортированны й . . . . » 6 6 127,7 38,0 12,7 8,8
1, 1
8,5 11,0 103,5 80,0 67,9 80,6 84,2 69,3 67,9 53,2
В т . ч .: О к тябрьск ая  ф -ка . . » _ — 17,7 5,2 h i 1,1 1,4 100,0 78,6 10,6 11,0 96,4 64,7 67,3 59,9
И льинская » . . » __ — 29,0 8,6 2 ,8 1,9 2,2 2 ,7 86,4 70,4 17,3 18,7 92,5 67,9 74,4 59.7
Ф-ка № 2 «Гигант» . . » _ — 39,7 11,8 4 '°! 2,8 2 ,8 3,7 100,0 75,7 20,9 27,4 76,3  80 , q
70,0 66,9 52,6
Ф -ка № 3  ....................... )> ___ — 34,0 10,1 3,4 2,3 1,7 2,4 135,3 95,8 14,4 18,0 67,6 59,4 42,4
Д ревесны й у г о л ь ............................ г.кбм. 12 12 3762,0 1067,0 349,01 207,1 212,7 216,9 97,4 95,5 2104,0 2328,9 90,3 59,3 63,6 55,9
£ '/ 0 S 7 2 6 6
O d d O S T
Валовая продукция Н К М П  и Н К Л П  за сентябрь и 9 месяцев 1937 года
(в  ц ен ах  1926/27 гг. ты с. р у б .)
Т аблица №  3
Ч и с л о  п р е д ­ П л а н
В ы п о л н е н и е °/„ вы полнения
п р и я т и й 3  а м е с я  ц С н ачала года плана
О Т РА С Л И « А б с о л ю т н .  д а н н ы е В «/о%  к: А б с о л ю т н .  д а н н ы е и «о а
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Л 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
НКМестпром ВСЕГО . .
В т о м  ч и с л е :
35 35 57727 15126 5153 3562 3326 3653 ! 07,1 97 ,5 32566 32988 98 ,7 69,1 6 8 ,7 5 6 ,4
1. Р есп уб ли кан ок , подчинения . 5 5 10562 3096 1154 793 826 583 96,0 136,0 6850 5653 121,2 68 ,7 79 ,0 6 4 ,9
О бработка цветны х кам ней  . . 3 3 6034 1862 624 576- 552 400 104,3 144,0 4995 3323 150,3 92,3 89,5 82 ,8
Г орн охи м и ческая  ....................... 1 1 1261 449 216 46 41 60 112,2 76,7 259 997 26 ,0 21 ,3 25 ,4 20 ,5
Ч ерн ая  м етал лу р ги я  .................. 1 1 3267 785 314 171 233 123 73,4 139,0 1596 1333 119,7 54,5 84 ,8 4 8 ,9
2. О бластного подчинения . . . 30 30 47165 12030 3999 2769 2500 3070 110,8 90,2 25716 27335 94,1 69,2 66,0 54 ,5
М етизы ............................................ 8 8 25387 6014 2021 1458 1170 1371 124,6 106,3 13263 14084 94,2 72,1 64 ,2 52,2
О гн еуп орн ая  .................................... 3 3 1907 654 225 188 141 172 133,3 109,3 1359 1396 97,3 83 ,6 74,8 71 ,3
П роизводство строи т, к и рп и ча 3 3 7778 2451 790 445 464 634 95,9 70 ,2 4151 4909 84,6 56 ,3 56 ,5 53 ,4
И звестково-алебастров . . . . 4 4 1662 459 150 63 69 115 91,3 54,8 732 711 103,0 4 2 ,0 4 5 ,7 44 ,0
М инерало-нерѵ дная . . . . . 3 3 2616 518 179 59 71 90 83,1 65,6 857 1146 74,8 33 ,0 39 ,4 32,8
П роизводство  оконного стекла 2 2 2690 595 202 109 174 310 62,6 35,2 1678 2192 76,6 51,0 80,8 62,4
Б у м а ж н а я  ......................................... 1 1 1727 452 144 144 131 136 109,0 105,9 1180 1019 115.8
132.9
100,0 9 7 ,3 68 ,3
П о л и г р а ф и ч е с к а я ...................... 6 6 3398 887 288 303 280 242 108,2 125,2 2496 1878 105,2 98 ,0 73,5
НКЛегпром ВСЕГО . . .
В т о м  ч и с л е :
83 83 85555 22690 7766 7513 6926 6320 108,5 118,9 56074 46074 121,7 9 6 ,7 8 8 ,4 65 ,5
1. Союзного подчинения . . . . 45 45 8335 2068 878 670 586 87 114,3 __ 3262 1377 236,9 76,3 75,2 39,1
О бувная ........................... 1 1 7830 2068 878 670 586 68 114,3 ----- 3186 112 — 76,3 75,2 4 0 ,7
Л ьнозаводы  .................................... 44 44 505 — — — — 19 — ---- 76 1265 6 ,0 — - 15,0
2. О бластного подчинения . 3S 38 77220 20622 6888 6813 6340 6233 107,9 109,8 52812 44697 118,2 99 ,3 89 ,8 68,4
Л ь н я н а я  ............................................ 2 2 6697 1506 579 525 509 643 103,1 81,6 4673 1668 100,1 90 ,7 87 ,7 69,8
П е н ь к о - д ж у т о в а я ...................... 1 1 1691 370 142 147 83 162 167,0 90,7 1218 1102 110,5 103,5 110,0 72,0
В аляльн о-вой лочн ая  .................. 1 1 11328 3232 1049 929 872 776 106,5 119,7 7493 6427 116,6 88,6 83 ,7 66,1
Ш е| с т я н а я ........................................ 1 1 8456 2333 775 707 733 656 96,5 107,8 5714 5222 169,4 91,2 89 ,0 67,6
Ш в е й н а я ............................................. 24 24 30090 8188 2980 2818 2371 2571 118,9 109,6 19383 17316 111,9 91 ,6 84 ,0 64,6
О бувная ........................................ . .. 8 8 14943 3871 994 1356 1392 1135 97,4 119,5 11391 7744 147,1 136,4 105,5 76,2
П роизводство  в а ч е г .................. 1 1 4105 1122 369 361 375 290 96,3 124,5 2940 2:218 132,6 97,8 93 ,0 71,6
П л а н В ы п о л  н е н и е %  вы полнения п л ан а
3  а м е с я  ц С н ач ал а  года
Абсолюты, данные В % %  к: Абсолютн. данные о сОК ев
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Н. К. М е с т п р о и.
Ч у гу н н ы е труб ы  ...............................
С тальны е канаты  ...............................
Терм оса 3 6 - л и т р о в ы е ......................
К осы  6 - р у ч п ы е ....................................
П роволока тян у тая  ..................
Стекло оконное ...................................
Б у м а г а .....................................................
К и рп и ч  огнеупорны й . . . . . .
>' с т р о и т е л ь н ы й ......................
И звесть .................................................
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Н. К. Л е г п р о ю .
М е ш к и ....................................
Б р езе н т  ....................................
К анаты  ...................................
В еревка  ...............................
Ш п а г а т ...................................
Сукно . . . . . . . .
В ален ки  ...........................
О бувь к о ж а н а я  ..................
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Валовая продукция промышленности Н Н П и щ е п р о м а  и К о м З а го т  С Н К  за сентябрь и 9 месяцев 1937 года
(в ты с. руб.)
О ТРА С Л И  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И
Ч и сл о
иред-
п р и ят .
П л  а н
В ы П 0 л  н е н и е %  вы полнения 































































































































































А 1 2 3 4 5 8 7 8 9 :о и 12 13 и 15 і б
1. НКПшцепром В С Е Г О . .  . . 260 260 210758 58694 21561 17169 15681 13547 109,5 126,7 139297 115174 120,9 79.6 8 3 ,0 66,1
(в ц е і а х  1926/27 г .)
1 .  С ою зного п о д ч и н е н и я ...................... 180 180 115603 32164 11586 9657 9614 7986 1С0,4 120,9 86016 65326 131.7 83,4 92,3 74,4
М я с н а я ...................................................... 2 2 19372 4200 205(і 1247 629 1602 198,3 77,8 8144 8730 93,3 60,8 61,2 42 ,0
М аслодгльн о-сы роп арен н ап  . . . 45 45 7562 4075 1496 681 767 523 88,8 130,2 4049 5155 78,5 45 ,5 56 ,3 53,5
В од очн ая  ................................................. 4 4 19432 4629 1650 1788 1718 1522 104,1 117,5 15209 13583 112,0 108.4 112,4 78.3
С о л ян ая  ................................................. 2 2 2621 746 212 148 148 182 100,0 8 1 ,3 1091 1837 59,4 69,8 63.8 4 1 ,6
С п и ртовая  ............................................. 1 1 476 19 19 55 — 69 — 79,7 263 428 61,4 289,5 421,1 55 ,3
Х лебопечение ........................................ 122 122 61800 16700 5800 5418 5666 3937 95,6 137,6 52721 32615 161,5 93,4 103,1 85 ,3
Г л авх л ад о п р о м  .................................... 3 3 4041 1684 316 287 650 123 44.2 233,3 4208 2713 155,1 90,8 102,7 104,1
2. Р есп уб ли кан ец , подчинения . . . 21 21 42526 11994 4453 3617 314® 3298 114,9 109,7 28656 23019 124,5 81,2 78,8 67 ,4
М я с н а п ..................................................... 12 12 17870 4806 1922 1272 52-1 1549 242,7 82,1 9560 7941 120,4 66,2 48,1 53,5
М о л о ч н а я ...................... • . . . . 5 5 9264 3416 1007 741 991 577 74,8 128,4 5977 6141 97,3 73,6 83,2 64,5
П и во вар ен н ая  ........................................ 1 1 4131 1207 405 381 440 352 86,6 108,2 3476 2810 123,7 91,1 99,7 84,1
П у х о -н е р о в а я .................................... 1 1 6418 1327 615 791 764 379 103,5 '208,7 . 5818 2816 206,6 128,6 134,9 90 ,7
В и н о д ел ь н ая  ........................................ 1 1 4304 1137 459 402 408 409 98,5 98 ,3 3633 2982 121,8 87,6 108,3 84 ,4
3. О бластного подчинения . . . 59 59 52629 14536 5522 3895 2918 2263 133,5 172,1 24625 26829 91 ,8 70,5 65,9 46 ,8
М аслоб ой н ая  ........................................ 1 1 1630 356 134 92 45 106 204,4 86 ,8 364 843 43,2 68,7 57 ,3 22 ,3
К о н д и те р ск ая  ........................................ 2 2 25377 6937 2378 1331 1067 339 124,7 392.6 11382 7284 156,3 56,0 54,1 44 ,9
П и в о в а р ен н а я  ................................... 2 2 3532 1042 351 285 326 297 87,4 96 ,0 2593 2594 100,0 81,2 86,8 73,4
Б зза л к о г о л ь н а я  .................................... 8 8. 4235 1651 531 316 490 142 64,5 183,7 2981 2797 106,7 59,5 87,8 70,5
Д р о ж ж е в а я ............................................ 1 1 596 133 54 41 12 31 341,7 132,3 407 421 96,7 75,9 75,9 68.3
К р а х м а л о -п а т о ч н а я ........................... 2 2 212 14 14 32 — 6 — --- 59 90 65,6 1 228,6 228.6 27 ,8
М ы л о в а р е н н а я ............................... . 8 8 594 233 75 57 64 52 89,1 109,6 6 9 484 127,9 76,0 87,6 104,2
Р ы б н а я  ..................................................... 14 14 553 208 83 43 30 44 143,3 97,7 276 233 118,5 51,8 50 ,5 49 ,9
М у к .-к р у п я н . (тр . «Сельмука») . 21 21 15900 3962 1902 1698 884 1246 192,1 136,3 5941 12083 49 ,2 89,3 71,3 37,4
if. К ім заго т  СНК
М у к о м о л ь н а я  (в ц ен ах  1929/30 г.) 5 5 52488 14249 6585 6053 4222 2546 143,4 237,7 43170 28G91 150,5 9 1 ,9 109,0 82,2
г л а в н е й ш и е  и з д е л и я
Е диница
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А Б 1 О 3 4 * 5 в 7 8 9 10 11 12 1 3 14
1. НКПищ зпром
М я с о ........................................................................... т 12200,0 3000,0 1400,0 1112,3 391,0 1211,0 284,5 91 ,8 5000,0 5325,9 93,9 79 ,5 59,2 41 ,0
К ол баса  и  к опч ености  ................................. » 8800.0 2200,0 1035,0 654,0 359,0 727,0 182,2 9 0 ,016007,0 4372,0 137.4 63,2 66,8 68,3
М асло ж и в о т н о е ............................................... » 2550,0 1350,0 525,0' 234,1 276,4 198.5 84 ,7 117,9 1483,9 1911,0 76,5 4 4 ,6 60,1 58,2
С ы р ................................................................................ » 620.0 320,0 130,0- 67,3 77,1 45.3 87,3 148,6 381,0 484,2 79,3 51,8 70,9 61 ,9
М олоко ...................................................................... » 11690.0 3435,0 1210,0 715,8 690,2 914,5 103,7 78,3, 5482,1 7095,1 77,3 59,2 60 ,6 46 ,9
К еф и р  ....................................................................... » 620,0 199,0 63 ,0 57,4 56,0 47 ,9 102.5 119,8 385,6 482 ,0 80,0 91,1 77,5 62,2
Сметана ....................................................................... )> 910,0 354,0 81 ,0 160,1 170,1 105,3 94,1 152,0 1082,9 1046,1 103,5 197,7 159.1 119,0
М о р о ж е н о е ............................................................. » 385,0 182,0 53,0 21 .0 54.2 8 ,5 3 8 ,7 247,1 289.0 217,3 133.0 39 ,6 78,6 75.1
Спирт с ы р е ц ..................................... Т. д к л . 120,0 5 .0 5 ,0 14,0 17,4 — 8 0 ,5 61,3 107,6 59,8 280,0 410,0 53 ,6
П ш еничная в о д к а ............................................... » 2246,0 551,5 200,3 209,1 195.7 - 187,7 106,8 111,4 1804,7 1696,6 106,4 104,4 110,2 80 ,4
П и в о ........................................................................... т . гкл. 3 !0 ,0 95 ,0 2 8 , о; 26 ,8 31,5 26 ,4 85,1 101,5 248.3 223 ,8 110,9 95,7 91.3 80,1
С о л ь .......................................................................... т . тонн 143,0 42 ,1 12,0 8,1 8 ,3 11.6 97,6 69,8. 56,8 101.9 54,1 67.5 62 ,9 39 ,7
П у х  и перо ............................................................ т 109,5 17,5 8 ,01 4 ,8 8 ,6 5,1 55,8 94, і! 91 ,0 45 ,6 199,6 60 ,0 76,6 83.1
Х л еб  п еч ен ы й ......................................................... т . тонн 377,4 114,9 39,0; 34 ,4 37,1 25,5 92,7 134,9 356,8 212,5 167.9 88,2 98,8 94 ,5
М асло растител ьное ........................ .... т 15'30,9 J795.0 300 ,0 223,0 9 4 , 7 4 5 9 ,2 235,5 140,1 610,7 1115,1 5 5 , 3 74.3 54 ,2 10,3
Рыба (улов) ............................................................. » 2300,0 900,0 361,0. 1 Г.-1 ГО, і 128;^ 2^9,7 136,4 7 6 ,5 1171,7 942,8 124,3 48 ,7 49.1 50 .9
Кондитерские и здел и я  ................................. » 17145,0 4345,0 1424,0, 960,1 737,0 218.7 130,3 439 ,0 8116,5 5035,7 161 ,2 67 ,4 61 ,6 47,3
Б езалкогольны е напитки ............................ т .  гкл. 175,0 73,0 23 ,6 14,7 21,2 6.1 69,3 241,0, 123,0 116,4 105.7 62 .3 86 ,7 70 ,3
Д р о ж ж и  ................................................................. т 650,0 155,0 63 ,0 47 ,5 13,4 35,7 354,5 133,1 472,6 470 .9 100.4 75 ,4 74 ,9 72 ,7
П ереработка зер н а  (тр. «С ельмука») т . тонн 200 ,0 50 ,0 2 4 ,0 20 ,2 11,5 15,3 175,7 132,0 75,2 152,2 4 9 ,4 84 ,2 69,4 37 ,6
II. Комзагот СНН
М ука р ж а н а я ........................................................ » 186,2 35 ,3 16,4 17,7 13,7 0 ,7 129,2 --- 132,5 37,0 358,1 107.9 110.2 71,2
» пш еничная . . . .  ............................ » 256,4 76,3 31,2 30 ,5 19,8 18,4 151,0 165,8 222,1 188,9 117,6 89 ,2 112,8 86,6
Ч исло-
нред-
п л  а н В ы п о л н е н II е %  вы полнения п лана
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А Б 1 2 3 4 5 е 7
8 1
9 10 ! 11 12 13 14 15 16
НКЛес В С Е Г О .  . т.  р. 25 25 ! 96698 56217 19733 14552 14897 12563 97,7 115,8 110478 86304 128,0. 73 ,7 78 ,3 56 ,2
I .  Л есо п и л ьн ая  пром -сть . . . . » 10 10 45557 14513 4816 3173 3340 3364 95,0 94 ,3 23952 24703 9 7 ,0 65 ,9 68,2 52 ,6
I I .  М ебельная .................................... » 1 1 6833 2070 1028 320 259 208 123,6 153,8 2887 1315 219,5 31,1 42 ,9 4 2 ,3
I I I .  П роч. деревообраб. промыш л. » 2 2 2770 860 287 297 275 348 108.-43 85,3 1940 2548 76,1 103,5 95 ,8 70,0
П илом атериалы  всего • . Т. м 3 10 10 1275,1 407,6 133,1 91,1 95,6 105.4 95,3 86,4 679.2 703,6 96,5 68,4 69 ,7 53 ,3
И з н и х : а) С вердлесдрев. . . » 8 8 964,8 314,1 103,7 75,6 75,6 85,2 100,0 88.7 548,8 527,3 104,1 72 ,9 72,8 56,9
В т. ч . : Л обвинений л /з . . . 
П ерм ский л /з .  «Кр.
» --- --- 359,0 108,9 35,4 26 ,9 26,4 29 ,4 101,9 91,5 195,6 188,6 103,7[ 76,0 73 ,4 54 ,5
О к т . » ........................... » --- --- 232,5 86,1 27 ,9 25 ,6 23 ,5 23,1 108,9 110,8 138,5 119,0 116.4
77,1!
91.8 80 ,4 59,6
б) В нш ерский  бум ком бинат . » --- --- 144,5 44 ,2 13,1 6 ,0 9 ,7 9,1 61.9 65 ,9 58,0 75,2 45 ,8 60 ,4 40.1
в) Н .-Л я л и н с к и й  » » --- --- 165,8 49 ,3 16,4 9 ,4 10,3 - 11,-1 '  91 ,3 84,7 72,4 101,2 71,5 57,3 58 ,6 43 ,7
IV . Б у м а ж н а я  н р а м - с т ь .................. т. р. 5 5 111959 26742 10066 7692 7670 5879 100,3 130,8 63528 42252 150,4 76,4 85 ,2 56,7




76,6 69 ,5 58,0
В т. ч . :  В иш ерский бѵмкомб. » — — 26,8 6 ,9 2 ,2 2 ,3 1 ,9 2 ,2 121,1 104,5 18,8 104,5 91 ,3 70,1
Н .-Л я л и н с к и й  » » — — 23.0 6,1 2,1 2 ,1 2 ,3 1 ,9 91.3 110,5 18,7 15,9 117,6 100,0 108,2 81 ,3
К ам ски й  » » — — 87,5 27,9 8,1 4 ,9 5 ,3 2 ,5 92,5 196.0 40 ,7 9 ,9 411.1 60 ,5 53 ,4 46,5
С и б и р ск ая  бум .ф -к а  . » — — 4 ,о 1,4 0 ,4 0 ,5 0 ,6 0 ,5 83 ,3 100,0 4,1 3 ,5 117,1] 125,0 114,3 91,1
2. К артон  . . топи 1 1 2988 630 90 309 326 281' 94,8 н о . о 1 2666 2406 110,8 313,3 149,4 89 ,2
3. М ешки бум аж ны е . . . . т.  шт. 1 1 39000 13821 2511 2298 2059 2497 111,6 92 ,0 21231 19117 109,4 91 ,4 51 ,4 54,4
V . Л есохи м и ческая  пром -сть . . 
V I. П ерм ский  литейно-м еханиче­
т . р. 5 5 19777 9348 2663 2384 2693 1974
1
88,5 120,8 11854 9844
Ш 1
89,5 81 ,7 59 ,9
ск и й  завод «Ком м унар» . . . 















790 103,9 86 ,8 6256 5626 111,2 78,6 75,7 68 ,0
Выполнение плана по выработке строительного кирпича, извести и алебастра наиболее крупными предприятиями
Свердловской области за сентябрь и 9 месяцев 1937 года _________  _________
П л  а н В ы п о л н е н и е %  вы полнения п л ан а
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I. Кирпич строительный 
красный (тыс. шт.)
НКМП
1 2 G 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
И рбитский  днатом ятовы й  комбин. 88000 25900 8800 4662 5125 7135 91,0 65,3 44840 49996 89,7 53 ,0 56 ,6 51 ,0
У ктусски й  завод  «Новострой» . . . 
П ерм ский  кирпичны й завод  « К р ас­
60000 18700 6700 3666 3897 5020 94,1 73 ,0 35517 40285 88,2 54 ,7 62,2 59 ,2
ный строитель»  ................................ 42000 13100 4300 1297 1152 1386 112,6 93 ,6 9370 8121 115,4 30,2 25 ,4 22 ,3
ИТОГО по НКМП . . . .  
НКТП
190000 58000 19809 9625 10! 74 13541 94,6 71,1 89727 98402 91,2 48 ,6 51,2 47 ,2
Н .-Т аги л ьски й  кирпичны й завод
В остокосою зстроя ...........................
Г ервом айский  кирпичны й завод
31000 9084 2540 1410 1165 2520 121,0 56,0 10109 13352 75,7 55 ,5 41,1 32 ,6
К и з е л ш а х с т р б я ............................... 18000 5300 1400 1351 1371 1134 98,5 119,1 8S01 7029 126,6 86 ,5 76,6 49 ,5
Р евдинский  кирпичны й з-дС У М С 'а 16200 4500 1500 1652 1714 1300 96,4 127,1 13815 9282 149,2 110,1 110,6 85,5
Д едю хинский  з-д  Б ёрезникхим строй  
Н ад еж ли н ская  ки р п и ч н ая  ф абрика
5300 2000 670 571., 520 519 109ч8 Ч і о ,  °
107 ,7
2834 1962 144,4 85 ,2 74,8 53 ,5
С иецсталь ............................................ 3600 900 300 251 235 233 1 0 6 ,8 ^ 2395 2099 114,1 8 3 ,7 83,8 66,5
К и рп и ч н ы й  за в о д т р ес та  Т рубстрой  
Р -к  I I I  И нтернационала «У ралцвет-
450 -- 17 144 239 11,8 7 ,1 897 493 181,9 — — 199,3
метстрой» . . . • ........................... 3505 1500 500 484 520 375 93,1 129,1 1718 1686 101,9 96 ,8 86,1 49 .0
Б окситистрой  ............................................ 1050 250 120 35 44 10 79,5 350,0 908 947 95 ,9 29 ,2 75,6 86,5
К р а с н о у р а л ь с к а я  к -р а  У ралцветм ет 6000 2400 800 149 290 — 51,4 --- 2579 --- ■— 18,6 60,1 43 ,0
П ерм хим стройм онтаж  . • .................. 1200 450 150 145 144 80 100,7 181,3 643 377 170,6 96 ,7 94 ,4 53 ,6
Б ас ь я н о в с к о е  торф остроптельство  . 270 150 50 39 29 15 134,5 260,0 118 491 24 ,0 78 ,0 67,3 43,-7
П олевской  криолитовы й  еавод . . 450 300 100 140 133 115 105,3 121,7 387 322 120,2 140,0 129,0 86 ,0
П л  а н В ы п о л н е н и е %  вы полнения плана
3  а м е с я ц С н ач ал а  года 03 СІ
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л 1 2 3 4 5 в 7 8 9 а о и 1 2 13 14
Кирпичное производство
Л ы сьвен ского  завода  им. «ЗИ » . . 
К алинский  кирпичны й заво д  В осто­
677 453 150 118 81 260 145,7 45 ,4 СО о KJ 1335 22 ,6 78,7 66 ,7 44 ,6
косою зстроя .................................... 5000 2600 870 156 186 593 83,9 26 ,3 342 1749 19,6 17,9 13,2 6 ,8
Кирпичны й эавод  при строительстве
СУ ГРЭС . . .  ............................... 2060 1875 625 265 203 290 130,5 91 ,4 1216 1041 116,8 4 2 ,4 47 ,0 60,8
ИТОГО по учтенным пред­
7683приятиям НКТП . . . 
ННЛес
94702 31762 9775 6783 6779 100,1 88,3 47194 42165 111,9 6 9 ,4 65 ,3 4 9 ,8
К а м с к а я  к -ра  Сою збумстроймонтаж 12250 4410 1470 687 777 726 88,4 94 ,6 5997 4769 125,7 46 ,7 56,1 4 9 ,0
К ирпичны й  83вод Главвостбум пром 3000 1600 553 171 142 120,4 — 981 — 30 ,9 29 ,8 32 ,7
ИТОГО по учтенным пред
6010приятиям НКЛеса . . 
НКПС
15250 2024 858 919 9 3 ,4 9 4 , 61) 6978 125,71) 42,4 4 9 ,3 45 ,7
К уи гу р ски й  кирпичны й  завод  №  1 9000 3150 1050 543 488 603 111,3 9 0 ,0 3398 3812 89,1 51,7 4 9 ,4 37 ,8
» »  » №  2 3000 1350 450 277 298 480 9 3 ,0 57 ,7 936 1848 50,6 61,6 60,1 31,2
И рбитский  кирпичны й завод  . . . 8000 3400 1100 796 776 769 102,6 103,5 4839 5968 81,1 72,4 70 ,9 60 ,5
С вердловский кирпичны й завод . .
ИТОГО по Уральскому тр.
3000 1350 450 358 354 366 101,1 97 ,8 1493 1259 118,6 79,6 78 ,0 49 ,8
предпр. НКПС . . . . 23000 9250 3050 1974 1916 2218 103,0 8 9 ,0 10666 12887 8 2 ,8 61 ,7 63,1 4 6 ,4
Разные организации
О б л с тр о м с о ю з............................................. 20100 14950 3786 1812 2023 1778 89,6 101,9 8618 8066 106,8 47 ,9 4 0 ,4 42 ,9
О б л ж и л с о ю з ............................................. 3000 1820 550 228 389 459 58,6 4 9 ,7 1403 1418 98,9 41,5 54,2 4 6 ,8
В том числе: А сбестов. Р Ж С К Т  . . 500 320 50 136 175 108 77 ,7 125,9 534 143 373,4 272,0 112,2 106,8
С еверский к и рп и чи .
351 4 3 ,0завод . . . . . . . 2500 1500 500 92 214 26 ,2 869 1275 68,2 18,4 4 1 ,9 34 ,8
Р айпром ком бяваты  2) . . . .  . . . 37100 18780 6260 2385 2516 9 4 ,8 --- 9399 --- 38,1 26 ,1 2 5 ,3
П л  а н В ы п о л н е й  и е %  вы п олн ен и я п л ан а
3  а м е с я  ц С н ач ала  іо д а се сЗ
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II. Кирпич силикатный (тыс. ш т . )
Б ер езн и ко вск и й  завод  силикаты .
к и р п и ч а  ............................................. 27700 7500 2500 1453 1369 1326 106,1 109,6 10922 13159 8 3 ,0 58,1 52 ,0 39 ,4
III.  Известь (тонн)
О блстромсою з . . ............................... 55800 18000 5800 4092 4132 5020 99 ,0 .81,5 37359 364І0 102,6 70 ,6 72,7 67 ,0
В я  и , с т р о м ................................................. 35000 8000 2395 637 718 2892 8 8 ,7 22 ,0 14901 17882 8 3 ,3 26 ,6 37 ,0 4 2 ,6
У р а л ьс к и й  трест п ред п р . Н К П С  . 19300 4950 1650 2862 2247 1774 127,4 161,3 15788 12999 121,4 173,4 147,6 81 ,8
Р айи  ом ком О инат^р) . . . . . . . 19010 6070 2023 749 663 113,0 —- 6151 -- 37,0 2 3 ,3 32 ,4
Б огословская  кам енолом ня . . . . 16500 6000 2000 1098 984 '852 111 ,6 128,9 9035 10023 90.1 54,9 47 ,8 54 ,8
О Злж илсою з ............................................. 8000 5250 1750 137 — 679 — 2 0 ,2 2839 2533 112,1 7 ,8 24 ,0 3 5 ,5
Т аги лстрой  . . . .  ...............................
750
300 251 — 508 ■— 49 ,4 3055 2684 113,8 83 ,7
Т р у б с т р п й ........................................ - . 30^0 250 132 130 200 1 01 ,5 6 6 ,0 752 387 194,3 52,8 31 ,9 25 ,1Р -к  I I I  И нтернационала . . . . . 800 250 90 80 120 239 66 ,7 33,5 485 926 5 2 ,4 88 ,9 104.0 60,6
П олевскоіі к р и о ли то вы й  Завод . . 600 150 50 75 45 50 166,7 150,0 514 331 155,3 150,0 115.3 85 ,7Б оьситострой  ............................................. 300 300 — — 100 — — — 200 245 81 ,6 33 .3 66 ,7Т рест С о ю з к а л и й .................. ..... 1500 500 — — — 110 — — 467 570 81 ,9 __ 31,1
ИТОГО по учтенным пред­
16308приятиям . . . . . .
IV . Алебастр (тонн)
• • • • . • 10113 9139 110,6 7 6 , 01) 91546 100,51) 6 2 ,0 59 ,  | і ) 55,41)
О б л стр о м со ю з...........................  . . . 60000 20000 6580 3231 - 3024 3684 1О6>0 'N 8 7 ,8 
4ГО,7
28682 25001 114,7 49,1 54 ,7 4 7 ,8У р а л ьс к , трест п р ед п р ч ят . ІІК П С 51000 16400 5440 5601 6692 5038 8 3 .7*) 40118 28269 141,9 103,0 114,5 74 ,3В я ж с т р о м ...................................................... 52000 15000 5000 2808 2653 3197 105,8 87 ,8 22469 19826 113.3 56,2 52 ,8 43 ,2
О блж і л с о ю з ............................................. 12000 6500 2300 408 465 708 87,7 57,6 3720 3301 112,7 17,7 2 1 ,4 3 1 ,0Р айпром ком бинаты  2 ) ..........................
ИТОГО по учтенным пред­
13680 3850 1283 378 451 83 ,8 -- 6197 29,5 21 ,5 4 5 ,3
приятиям . . • . . . 191680 61750 20803 12429 13285 33 ,6 9 5 , 31) 101186 124,31) | 6 0 ,3 6 4 ,5 5 2 ,8
Примечание: 1. П роцент исчислен только  по п р ед п р и яти ям , давш им  д ан н ы е.
2. Д анны е в гр аф е  п оказан ы  за  ав гу ст  м есяц  1937 г. С оответственно по этим строкам  п оказан ы  и вез остальные данны е.
Валовая продукция промышленности промкооперации за  а в гу с т  и 8 месяцев 1937  года
(в ц ен ах  1932 г. в тыс. руб.)
П л а н
В ы 1 о л н е  и и е %  вы полн .
3  a м е с Я ц С н ач ала года п л ан а
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А 1 2 3 4 б 6 7 8 9 10 l l 12
И Т О Г О  П О  С О Ю З А М . . . 268305 71785 16974 18020 15137 94,2 112,1 142440 131562 108,3 48 ,7 53,1
I . О б л п р о м с о в е т ............................................................... 165636 45378 11020 11069 9396 99.6 117,3 86797 77774 111,6 48 ,7 52 ,4
а) В сего товарной  продукции  ........................... 117227 33159 8124 8141 6796 99,8 119,5 64584 49428 130,7 49 ,1 55,1
В т. ч .: Г о р н о р у д н а я ........................... ....  . . 510 199 19 16 63 118,8 30,2 300 268 111,9 17,6 58 ,8
П р-во стройм атериалов  . . . . 9665 3352 611 793 645 77,0 94 ,7 4519 3892 116,1 41 ,9 4 6 ,8
С и л и к а т н о -к е р а м и ч е с к а я .................. 3673 1004 304 342 249 88,9 122,1 2631 1436 183,2 64 ,4 71,6
М еталлообработка ............................... 3368 961 245 202 182 121.3 134,6 1869 1473 126,9 46 ,5 55,5
Х и м и ч е с к а я ............................................. 4316 1378 240 226 249 106,2 96 ,4 1759 1787 98,4 33 ,8 40,5
К о ж ев ен н ая  . .................................... 27566 7604 1980 1936 1637 102,3 121,0 15308 11208 136,6 51,5 55,5
М еховая .................................................  . 674 85 32 28 2 114,3 — 403 227 177,5 70,6 59 ,8
С ш о го -в ал ял ь н о -в о й л о ч н ая  . . . 3303 879 125 130 65 96,2 192,3 1131 595 190,1 2 9 ,0 34 ,2
Т ек сти л ь н о -тк а ц к а я  и пенько-ве-
58 ,2 2098 92,2 53 ,2ревочн ая ................................................. 3943 1070 164 208 282 78,8
101,0
2276 34 ,8
Ш в е й н а я ..................................................... 23949 6315 2057 1978 1148 179,2 15652 10223 153,1 63 .9 65 ,4
Т р и к о т а ж н а я ......................................... 1011 280 65 56 48 ■ 116,1 135,4 570 466 122,3 43 ,2 56 ,4
Г ал ан тер ей н ая  ........................................
П и щ е в к у с о в а я ........................................
1889 493 133 109 52 122,0 255,8 1017 367 285,3 49 ,1 55 ,7
21545 6288 1442 1134 1472 100,6 98 ,0 11423 10393 109,9 4 5 ,7 53,0
Н ау  ч п о -х у д о ж е с т в е н н а я .................. 7589 2312 431 475 427 90,7 100.9 3582 2681 133,6 39 ,2 47 ,2


























Л есозаготовки  . . .  ....................... 1113 143 47 37 37 127,0 127,0 667 692 96 ,4 58,7 59,9
И з всей продукции  ш ирпотреб (б/бытозы х) 97989 27503 6785 6563 6468 103,4 104,9 53320 40007 133,3 4 8 ,5 54,4
б) Всего н етоварной  п р о д у к ц и и ..................

























II.  О б л м е т а л л о с о ю з ...................................................... 31631 8118 2470 2570 1897 96,1 130,2 20894 15741 132,7 62,1 60,3
В т. ч : Ш и р п о т р е б .............................................
III.  О бллеспромсою з . ..................................................
24649 5706 1528 1544 1017 99,0 150.2 13237 8361 158,3 53 ,8 53 ,7
51169 12786 2185 3091 2594 70,7 84 ,2 24688 28633 86,2 41 ,3 48 ,2
В т . ч .: Л е с о з а г о т о в к и .................................... 11261 2027 268 807 205 33,2 130,7 4493 5764 77,9 53 ,0 39 ,9
Ш и р п о т р еб ............................................. 2С062 5122 849 883 821 96,1 103,4 9370 9545 98,2 33 ,8 46 ,7
IV. О блкоопинсою з ..................................................... 16869 5503 1299 1290 1250 100,7 103,9 10061 9414 106,9 47 ,0 59 ,6
В т. ч . : Л е с о з а г о т о в к и .................................... 260 122 10 10 12 100,0 8 3 ,3 115 113 101,8 16,4 44 ,2
Таблица № 1
Выполнение плана капитальных вложений по отраслям хозяйства за январь —  
август месяц 1937 года
(В сметных ценах) в тыс. руб.
П л а н
Ф актическ і выполнено в 1937 г. Фактич. б ы л о  
в ы п о л н е н о  в 


























































































































А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
В С Е Г О . . . . 1078650 297587 441741 124687
113891
65556 41,0 38,3 20,4 49,5 24,6
В том числе:
I. Н К Т П ............................. 731521 203567 306496 87067
81022
46162 41,9 39,8 21,5 49,8 24,6
В том числе:
Электростроительство . . 130991 3.3097 48739 12560 6505 .37,2 37,9 Ф , 7
25,2
39,3 24,3
Каменноугольная . . . . 37355 9773 17709 4661 2460 47,4 47 Д 55,6 4 ,7
Нефтяная .............................. 23375 6000 6346 1902 892 27,2 31,-7 ,1 4 ,9 18,2 25,0
Торфяная .............................. 11097 3153 6879 1625 633 62,0 51,5 20,1 62,7 31,0
Ч ерная м еталлургия 103078 18364 45343 11012 5734 44 ,0 32,0 19,1 46,4 22,6
Цветная » . . 84502 31130 38126 11847 6808 45,1 38,0 21,9 48,1 26,8
Машиностроение . . . . 142199 41.288 60559 22013 11687 42,6 52,8 28,1 68,8 25,7
Меднорудная ..................... 68154 21150 30393 7281 3928 44,6 33,0 18,0 50,1 24,1
Ж е л е зо р у д н а я .................... 7950 2218 3990 967 549 51,5 43,6 24,8 59,7 40,3
Основная химия . . . . 76551 25008 27159 7512 3778 35,5 29,8 15,1 43,4 29,4
К оксо-химическая . . . . 2935 1402 1938 695 455 66,0 49,6 32,5 73,7 38,7
К алийная ............................. 1940 925 1563 457 3 15 80,6 49,4 34,1 60,8 30,8
Пром-сть доб. минер.сырья 6473 2485, 2179 492 186 33,7 19,4 7,5 47,5 24,2
» стройматериалов 10550 1385 2620 730 415 24,8 31,3 „21,8 61,3 31,3
Прочие ................................. 24371 6189 12953 3313 1817 53,2 53,0 ■29,4 47 ,7 22,9
I I .  Н К Л П  сою зн................ 5667 2334 3722 1009 571 65,7 43,2 24,5 } 61,1 25,2I I I .  НКЛП  республик . . 5574 1658 1907 725 219 34,2 34,3 13,2
IV . НКМестпром . . . . 10194 1451 3845 1055 37.7
45.7
71,2 — 36,1 20,3
V. НКПищепром СССР . 4980 Пл. нот 2274 727 '257 — } &3.5 22,4Ѵ‘І. НКПищепром республ. 3237 505 1096 118 61 33,9 23,4 12,1.
V II .  Пром-сть Н КЛ еса 95312 38015 38277 9936 5382 40,2 25,1 13,4 46,8 14,1
V I I I .  » Н К Ф  . . . 31754 10503 10142 3194 1576 31,9 30,4 15,0 43,1 10,4
IX . Стр-во НКПС . . . . 110165 35596 35894 15631 8893 32,6 43,9 25,0 47,5 29,1
X. Коммун, стр-во (без
920 36,9 29,7коммун, стр-ва пром-сти) . 28251 П л .н е т 10427 2042 — — 38,9
X I. Н К П р о с ..................... 23134 П л . н ет 15866 68,6 — — 93,4 —
X II. І І К З д р а в ..................... 14282 2114 4886 1414 735 34,2 29,7 15,8 41,3 24,8
X II I .  КомзаготСН К . . . 6994 П л . нет 2756 539 320 39.4 — — 53,4 —
X IV . Н К В н у т о р г ................. 1969 314 1086 311 35 55,2 82,5 11,2 30,4 —
XV. О блж илсою з................. 850 159 410 60 27 48,3 37,8 17,0 ' 36,9 19,2
X V I.Ф ото-кино промышлен. 1383 157 770 89 46 55,7 40,2 29,3 39,3 —
X V II. П р о ч и е .......................... 3383 1214 1887 670 352 55,8 54,4 29,0 10,5 —
Примечания: 1. Общим итогом учтено 97,4%  капиталовложений Свердловской области, 
подлежащ их текущ ему учету.
2. Данными квартального плана (графа 2) охвачены только те стройки, по 
которым имелся план. При наличие этого по строкам 1 и 2 графе 4 в 
числителе дан итог выполнения по всем стройкам; а в знаменателе— 
по стройкам, имеющим квартальный план , %  вы полнения квартального 
плана (по графам 7 и 8) показан по тем стройкам, по которым имелся план.
Таблица № 2
Выполнение плана капитальных вложений за январь— август мес. 1937 г. по ве- 
домствам, о б в и н е н и я м  (трестам) и стройкам в сметных ценах
(в тыс. руб.)
П л а н Ф актическое выполнение в 1937 г.
Н А И М ЕН О ВА Н И Е ВЕДОМ СТВ, 
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А 1 0 3 4 б 6 7 8
1. н н т п
1. Электростроительство .................. 130991 33097 48739 12560 6505 37,2 37,9 19,7
В том числе:
К и зеловская  ГРЭС .............................. 6362 2200 3166 , 745 497 49,8 33,9 22,6
СУГРЭС ................................................... 28090 4555 13892 1875 900 49,5 41,2 19,8
З а к а м с к а я  Т Э Ц ...................................... 14720 5000 6261 2188 1038 42,5 43,8 20,8
К ам ск ая  ГЭС .......................................... 72650 18500 21723 7049 3763 29,9 38,1 20,3
2. Каменноугольная ....................... 37355 9773 17709 4661 2460 47,4 47,7 25,2
В том числе:
Трест « К и зел у го л ь » .............................. 29085 7555 13279 3636 1945 45,7 48,1 25,8
Б огословские копи .............................. 4000 1026 2454 496 247 61,4 48,4 24,1
Е горш инские » .............................. 2910 800 1271 333 170 43,7 41,6 21,3
3. Н е ф т я н а я ........................................ 23375 6000 6346 1902 892 27,2 31,7 14;9
В том числе:
Трест «П рикам неф ть».......................... 23375 6000 6346 1902 892 27,2 31,7 14,9
4. Т о р ф я н а я ........................................ 11097 3153 6879 1625 633 62,0 51,5 20,1
В том числе:
Свердторфотрест .................................. 3297 1300 2750 445 147 83,4 31,2 11,3
Б ас ь я н о в с к . торфостроит.................. 2425 361 1983 535 218 81,8 148,2 60,4
Н .-Т агильский торфохим. завод . . 4775 1342 1916 534 261 40,1 39,8 19,5
5 .  Черная металлургия .................. 103078 18364 45343 11012 5734 44,0 32,0 19,1
В том числе:
Н ово-Т агнльск . метал, завод . . . 52950 пл. нет 23514 5135 2235 44,4 ___ —
В т. ч. чистое с т р -в о ................. 39910 пл. нет 18023 4220 1819 45,2 --- —
В ерх-И сѳтский метал, завод . . 4120 1400 2510 933 513 60,9 66,7 36,7
В т . ч. чистое стр-во ................. 2398 563 1429 452 220 59,6 80,3 39,1
П ервоуральский ново-трубн. завод 16470 6500 6710 2200 1425 40,8 33,9 21,9
В т .  ч. чистое стр-во . . . . . 7098 2621 3975 670 379 56,0 25,6 14,5
Надеждинский м етал, завод . . . 4850 1450 3265 734 512 67,3 50,6 35,3
В т. ч. чистое строительство . 3055 1207 2435 624 462 79,7 51,7 38,3
Ч усовской метал, завод ................. 9771 2951 3294 878 442 33,7 29,8 15,0
Лысьвенский завод .............................. 3463 1381 1646 239 99 47,5 17,3 7,2
6. Цветная металлургия . . . . 84502 31130 38126 11847 6808 45,1 38,0 21,9
В том числе:
Пышминский медеэлектр. завод . . 4552 1363 1259 260 133 27,7
32,9
19,1 9,8
К ировградский медеплав. » . . 8950 2860 2940 826 545 32,4 19,1
К расноуральский » » 10599 3134 3618 857 449 34,1 27,4 14,3
С р ед у р ал м ед ьстр о й .......................... 48000 19850 23644 7788 4375 49,3 39,2 22,0
Режевской никел. завод . . . . . 1925 290 1025 364 171 53,3 125,5 59,0
Сев.-У р. боксит, р у д н и к ................. 7350 3000 3660 1319 851 49,8 44,0 28,4
7. 0 6 ‘единение Уралмедьруда . . 68154 21150 30393 7281 3928 44,6 33,0 18,0
В том числе:
Красногвард. ш ахтоуправл ................ 5390 1686 3514 1244 810 65,2 73,8 47,5
16,8Рудник I I I  И нтернационала . . . 7210 2174 2767 652 366 38,4 30,0
Таблица № 2 (продолжени е)
П л а н Ф актическое выполнение в 1937 г.
НАИМ ЕН О ВА Н И Е ВЕДОМСТВ, Абсолютные дан-ULTO в  % %
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8. Машиностроение.......................... 142199 41288 60559 22013 11687 42,6 52,8 28,1
В том числе:
У р а л м а ш з а в о д ......................................
В т. ч. чистое с т р -в о .................
У ралвагонзавод .................................
В т. ч. чистое стр-во . . . .
У р а л с т а л ь м о с т ......................................
Завод эгрегатн. с т а н к о в .................
У р а л э л е к т р о м а ш и н а .........................































































9. Ж е л е зо р у д н а я ...................... 7950 2218 3990 987 549 51,5 43,6 24,8
В том числе:



























10. Основная х и м и я ...................... 76551 25008 27159 7512 3778 35,5 29,8 15,1
В том числе:
Госхимкомбинат им. Ворошилова 
Пермский суперфосфат, завод . . . 

























II . Коксо-химическая...................... 2935 1402 1938 695 455 66,0 49,6 32,5
В том числе:
Губахинск. коксо-хим . завод . . . 2935 1402 1938 695 455 66,0 49,6 32,5
12. Н а л и й н а я .................................... 1910 925 1563 457 315 80,6 49,4 34,1
В том числе:
Калийный трест «Союзкалий» . . 1940 925 1563 457 315 80,6 49,4 34,1
13. Пром-сть добычи минер, сырья 6473 2485 2179 492 186 33,7 19,4 7,5
В том числе:
Ф абрика асбеста №  3 .........................























6 .3  
8 ,0
6.3
14. Пром-сть стройматериалов . . 10550 1385 2620 730 415 24,8 31,3 21,8
В том числе:
П ервоуральский динасов, завод . . 












11,2 33,8 2 о , 8
15. Прочие Н К Т П .......................... 24371 6189 12953 3313 1817 53,2 53,0 29,4
В том числе:
Дом промы ш ленности.........................
Уральский И нлустр. Институт . . 























И. НКЛП союзн. . . . . . . .
В том числе;
5667 2334 3722 1009 571 65,7 43,2
24,5
С вердловская обувная ф-ка . . . . 5358 2240 3513 899 514 65,6 40,1 22,9
III. НКЛП Республикан.................... 5574 1658 1907 725 219 34,2 31,3 13,2
Таблица №  2 (окончание)
И л а и Ф актическое выполнение в 1937 г.
Н А ИМ ЕН О ВА Н И Е ВЕДОМ СТВ, Абсолютные дан­ные в  % %
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IV. н н м п .......................................... 10194 1451 3845 1055 37,7 71,2 —
В том числе:
С в е р д м е с т п р о м .................................. .. 8787 1120 3285 821 37,4 73,3 —'Ч '
V. ННПП союзн................................. 4980 пл нет 2274 727 257 45,7 — —
С вердловский мясокомбинат . . . 4980 пл. нет 2274 727 257 45 ,7 — —
VI. НКПП республикан..................... 3237 505 1096 118 61 33,9 23,4 12,1
В том числе:
Свердловский Молочный комбинат 1250 450 450 102 51 35,2 22,7 11,3
VII. Н К Л е с ........................................ 95312 38015 38277 9936 5382 40,2 25,1 13,4
В том числе:
К а м б у м к о м б и н а т с т р о й .....................
Н .-Л ялинский  бумкомбннат . . . .  
Вишерский » . . . .
Свердл. мебельная ф-ка .....................
Свердлес . . .  ........................................
У р а л з а п а д о л е с ................. .....................
С в ер д л е сд р ев ...........................................
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56,4




















V III.  НКФ . . ........................... 31754 10503 10142 3194 1576 31,9 30,4 15,0
В том числе:
Стр-во фабрики Г о с з н а к ................. 30793 9958 9873 3156 1543 32,1 31,7 15,5
IX. Стр-во транспорта .................. 113548 36810 37781 16301 9245 33,3 44,3 25,1
В том числе:
Ж ел .-дор . т р а н с п о р т ..................... 110165 35596 35894 15631 8893 32,6 43,9 25,0
НК В о д .............................................  . 1381 258 771 443 274 55,8 171.7 106,2
ГУГВФ . . . 2002 956 1116 227 78 55,7 23,7 8,2
X. Коммунальное стр-во . . . 28251 пл. нет 10427 2042 920 36,9 —
В том числе:
Ч у с в о д с т р о й ...........................................





















XI. Н К П р о с ........................................ 23134 пл. нет 15866 . . . 68,6 --- —
В том числе:
Библиотека им. Горького .................










XII. Н К З д р а в .................................... 14282 2114 4886 1414 735 34,2 29,7 15,8
В том числе:
Свердловский Мед. Институт . . . 

















XIII. КомзаготСНК ....................... 6991 пл. нет 2756 539 320 39,4 — —
XIV. Н.К. Внуторг ....................... 1969 314 1086 311 35 55,2 82,5 11,2
XV. Облжилсоюз . . . . . . . 850 159 410 60 27 48,3 37,8 17,0
XVI. Фото-кино промышл. . . . 1383 157 770 89 46 55,7 40,2 29,3
Примечания: 1. Д анны е квартального плана по наркомату 
охватывают только те стройки, по кот рым
и отраслям промышленности 
имелся план. Соответственно
этому по ним исчислен % выполнения месячного и квартального планов.
Жилищ но-ком мунальное и культурно-бытовое строительство за январь— август мес. 1937 года
(по учтенном у к р у гу  строек в см етны х ценах) в ты с. руб.
Н А И М ЕН О В А Н И Е 
О Т РА С Л ЕЙ  И С Т Р О Е К













В ы полн .
за 8 
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А х 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
В С Е Г О .................. 106301,2 33457,1 37,1 39514,6 14299,0 3 6 ,2 65136,4 32457,2 4 9 ,8 213952,2 87420,2 4 0 ,9
В том числе:
1. Н К Т П ................... 64246,4 25054,1 39 ,0 13809,0 3950,6 28 ,6 19568,6 7800,7 39,9 100624,0 38012,3 37,8
В том числе:
1. Электростроительство
К и зел о в с к а я  ГРЭС .................. 110,0 95 ,5 86,8 _ . _ 55,0 56,3 102,4 165,0 151,8 92,0
З а к а м с к а я  ТЭЦ .......................... 1720,0 515,0 29 ,9 60,0 54 ,0 90,0 _ _ — 1780,0 569,0 32 ,0
СУ ГРЭС ....................................... 1050,0 539,4 51,4 485,0 353,3 72,9 515,0 171,3 33,3 2050,0 1064,0 51 ,9
К ам ская  Г Э С ............................... 5935,0 1987,0 33,5 2282,0 903,0 39 ,6 1675,0 377,0 22 ,5 9892,0 3267,0 33 .0
Е го р ш и н ская  Г Р Э С .................. — -- 85,0 53,9 63,5 125,0 12,5 10,0 210,0 66,4 31,6
У ралэлектросетьстрой  . . , 120,0 27 ,7 23,1 — — — — — — 120,0 27 ,7 23,1
2. Каменноугольная
Т рест К и зелуголь  . . . . . . 2954,0 1126,0 38,1 455,0 112,0 24 ,7 1126,0 314,0 27,9 4535,0 1552,0 31,2
Б огословские копи . . . . . 125,0 37,0 29 ,6 75,0 79,0 105,4 — — — 200,0 116,0 58,0
Е горш инские копи . . . 342,0 71,5 20 ,9 24 ,0 15,4 64 ,2 134,0 85,6 63,9 500,0 172,5 34,5
Т рест К изелш ахстрой  . . .  
3. Нефтяная









3 00 ,0 149,0 49 ,7
Т рест П рикам неф ть . . . .  
4. Торфяная
390,0 246,8 63,3 —- * 500,0 246,8 4 9 ,4
С вердторф отрест ..................  . 211,0 128,7 61 ,0 58,0 -- — 31 ,0 18 ,0 58,1 300,0 146,7 48 ,7
Б асьян овское  торфостроит. . 300,0 257,5 85,8 — --- — — — — 300,0 257,5 85,8
Т орф о-хим ический завод . . 200,0 226,2 113,1 — — — — — — 200,0 226,2 113,1
5. Черная металлургия
Н ово-Т аги льски й  метал, зав . _ _ 4.4 — 3000,0 1206,9 40 ,2
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П лан  
1937 г.
В ы полн.
з а  8 
м есяцев
%  вы ­
полн е­
н и я  го ­
дового 
плана
л і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
Н адеж динский  м етал , завод 100,0 103,0 103,0 _ , _ 150,0 322,0 214 ,7 250,0 425,0 170,0
Ч усовской  » » 908,0 83,0 9 ,2 13,0 — --- 178,0 177,0 99 ,5 1099,0 260,0 23 ,7
К уш винский  » » 59 ,0 5 ,9 10 ,0 — — -- 75,0 96 ,9 128,0 134,0 102,8 76 ,7
Л ы сьвен ски й  » » 507,4 405,4 79 ,9 — — --- 177,0 122,0 69 ,0 684,4 527,4 77,1
А лап аевски й  » » — — — 120,0 237 ,0 197,5 80,0 32 ,0 40 ,0 200 ,0 269,0 134,5
Н .-Т аги л ь с к и й  » » — — . — — — — 270,0 277,0 102,6 270,0 277,0 102,6
G. Цветная металлургия
С р е д у р а л м е д ь с т р о й .................. 3303,0 1663,5 50 ,4 825,0 165,0 20 ,0 1515,0 776,5 51 ,3 5643,0 2605,0 4 6 ,2
П ы ш м инск. медеэлектрол. зав . 870,0 202,5 23 ,3 180,0 45 ,8 25 ,5 --- — -- 1050,0 248,3 2 3 ,7
К р а сн о у р а л ьс к . м едеплав. » 835,0 204,0 24,4 70,0 — — 1267,0 540,0 42 ,6 2172,0 744,0 34 ,3
К и ровградски й  » » 725,0 3 9 ,0 5 ,4 435,0 122,0 28,1 165,0 96 ,3 58,4 1325,0 257 ,3 19 ,4
П олевской  криолитовы й  » 860,0 320,0 37 ,3 50 ,0 — — — — --- 910,0 320,0 35 ,2
Р е ж е в с к . ни ккелевы й  » 284,0 112,9 39 ,8 17,1 _ — 191,9 81,6 44,1 493,0 197,5 40,1
С е в .-У р а л . бокситовы й р -к  . 940,0 667,1 71,0 58 ,0 26 ,9 4 6 ,4 32,0 22 ,2 69,4 1030,0 716,2 69 ,5
7. Добыча медной руды
Д е гтя р с н и й  м едный рудн и к  . 4066,0 1386,0 34,1 1459,0 102,0 7 ,0 -1215,0 ' 208.0 17,1 6740,0 1696,0 25 ,2
Р у д н и к  I I I  И н тер н ац и о н ал а  . 950 ,0 755,6 79,5 155.0 35 ,0 22,6 460 ,0 258,9 56.3 1565,0 1049,5 67,1
Ш іровградскоѳ  рудоуправлен . 160,0 124,3 77 ,7 120,0 31 ,9 26,6 285,0 220,8 77,5 565,0 377,0 66,8
К р асн о гвар д . ш а х т о у п р а в . . 700,0 223 ,9 32 ,0 150,0 6 ,7 4 ,5 240,0 — — 1090,0 230,6 21 ,2
П ы ш м инское рудоуп равлен и е 400 ,0 263 ,2 65 ,8 20 ,0 3 ,3 16,5 — — — 420.0 266,5 6 3 ,5
Н ово-Л евинский  ру д н и к  . . , 1250,0 522,9 41 ,8 220 ,0 3 ,5 1 ,6 270 ,0 5 ,9 2 ,2 1740,0 532,3 30 ,6
Л еви хи н ское р уд оуп равлен . . 1650,0 1101,9 66 ,8 200 ,0 80 ,8 40 ,4 740,0 254,2 34 ,4 2590,0 1436,9 59,3
8. Машиностроение
У р а л в а го н за в о д  ....................... 2929,8 714,3 24 ,4 2880,3 163,5 5 ,7 990,0 157,6 15,9 6800,1 1035,4 15,2
У р а л м а ш з а в о д ........................... 12542,0 4113,9 3 2 ,8 720,0 386,1 53,6 1738,0 788,5 45,4 15000,0 5288,5 35 ,3
С в е р д л .з а в .а г р е г а т н . стан к 395,0 41 ,6 10.5 97 ,0 21 ,0 21 ,7 — — — 492,0 62,6 12,7
У ралэлектром аш и н а • . . . 1284,0 622,5 4 8 ,5 100,0 47 ,4 47 ,4 240 ,0 — — 1624,0 669,9 41 ,2
П ерм ск ая  судоверф ь . . . . 450,0 117,4 26,1 50 ,0 2 ,4 4 ,8 314,0 103,4 32 ,9 814,0 223,2 27 ,4
Заво д  В ольта  ............................... 80 ,0 72 ,0 9 0 ,0 — — — 214,0 211 ,0 98,6 294 ,0 283 ,0 96 ,3
У р а летальм  о с т ........................... 195,0 49 ,2 2 5 .2 — — — — — — 195,0 49 ,2 2 5 ,2
Т у р б о в а в о д .................................... 2800,0 214 ,9 8 ,7 -- — -- 2800,0 244,9 8 ,7
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О Т РА С Л ЕЙ  И С Т Р О Е К
Ж и л и щ н о е Ком м унальное С оц .-культурн ое И т о г о '
П лан  
1937 г .
В ы полн.
за  8 
месяцев
%  вы ­
п олн е­








%  вы ­
п олн е­
ни я  го­
дового 
















%  вы ­
полне­
ни я  го­
дового 
плана
л 1 2 3 4 5 в 7 8 3 10 11 12
9. Железорудная
В ы сокогорское руд оуп равл . . 65,0 36,0 55,4 65 ,0 36,0 55 ,4
Гороблагодатсксе » 2 0 ,0 — — 10,0 — — — — — 30,0 — —
Б огословское » 60,0 28 ,3 47 ,2 15,0 3 ,7 2 4 ,7 150,0 72,1 48,1 225,0 104,1 46 ,3
ПЖ рвоуральское » 385,0 148,8 38 ,7 80 ,0 — — — — 465,0 148,8 32,0
Е лизаветинское » 234 ,0 52 ,7 22 ,5 — — — 50,7 2 ,9 5 ,7 284,7 55,6 19 ,5
10. Основная химия
Госхимкомб. им. В орош илова 3170,0 1706,0 53,8 1000,0 707,0 70,7 1350,0 520,0 38,5 5520,0 2933,0 53,1
К р асн о у р ал ьск . хим ич. завод — --- — — 274,0 123,0 44 ,9 274,0 123,0 44 ,9
К и ровградски й  » » 50 ,0 33 ,7 67,4 — — — — — — 50,0 33 ,7 67,4
П ерм ский суперфосф ат, за в . 300,0 1,2 0 ,4 — — — — — — 300,0 1,2 0 ,4
I I .  Коксо-химическая
Г уб ахи н ски й  коксохим завод 630,0 234,0 37,2 170,0 4 0 ,0 23 ,6 — — — 800,0 274,0 34,3
12. Асбестовая
Ф а б р и к а  №  3 А сбогигант . . 190,0 34 ,9 18,4 47 ,0 3 ,5 7 ,5 123,0 19,1 15,5 360,0 57,5 16,0
А сбестовское рудоуп равл . . . 229,0 98 ,7 43,1 — — 49,0 16,0 32 ,7 278,0 114,7 41 ,3
С ухолеж скн й  асбоцем. комб. 331,0 189,0 57,1 — — — — — — 331,0 189,0 57,1
13. Пром-сть стройматериалов
36,8П ервоуральск , динасов, з д е о д 300,0 215,6 71 ,9 330,0 16,2 4 ,9 — — — 630,0 231,8
С ухолож ский  ш амотн. завод . 85 ,0 4 ,0 4 ,7 25 ,0 — — — — 110,0 4 ,0 3 ,6
П аш ийский  цем. завод . . . 325,0 — — —^ — --- ѵ
6 ,0
— — 325,0 ---
14. Прочие НКТЛ
А л ап аевск . хром п . рудн и к  . 111,0 49 ,7 44 ,8 18 ,6 3 ,4 18,3 2 ,2 36,7 135,6 55,3 40 ,8
Сою зхромит ............................... 677,0 260,3 38,5 120,0 8 ,8 7 ,3 135,0 39,6 29 ,3 932,0 308,7 33,1
У р а л , индустр. институт . . — — — — — 1156,0 493,5 42 ,7 1156,0 493,5 4 2 ,7
У р алзолото  .................................... 840,0 688,8 82 ,0 500,0 117,1 23 ,4 320,0 131,9 41 ,2 1660,0 937,8 56,5
II. НКЛП 2393,0 816,1 34,1 8 ,0 5 ,6 70,0 148,0 — — 2549,0 821,7 32,2
В том числе:
40 ,5С верд ловская  о б у в н ая  ф -ка . 1400,0 578,6 41 ,3 — — — 28,0 — — 1428,0 578,6
К у н гу р с к и й  кош ком бинат . . 252,0 185,0 73,5 — --- — — --- 252,0 185,0 73,5
Н А И М Е Н О В А Н И Е  
О Т РА С Л Е Й  И С Т Р О Е К
Ж и л и щ н о е К ом м ун альн ое С оц .-культурное И т о г е
%  в ы­ %  в ы 1 %  в ы­ %  в ы­
П лан В ы полн. 
за  8
п олне­
ни я  го­
П л ан Вы полн. 
за  8
гіолне- 
н и я  го ­
П лан В ы полн. 
за  8
п о л н е­
н и я  го ­
П лан В ы полн . 
за  8
п о л н е­
н и я  го­
1937 г. м есяцев дового
п л ан а
1937 г . м есяцев дового
п л ан а
1937 г. м есяцев дового
п лан а
1937 г. м есяцев дового
п л ан а
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1830,2 715,6 39 ,1 18 ,0 16,7 92 ,8 — — 1848,2 732,3 39 ,6
1528,5 580,7 38 ,0 — — — — — — 1528,5 5 8 0 ,7 3 8 ,0
18393,9 5519,7 30 ,0 1783,4 450 ,9 25 ,3 3274,7 945,7 28 ,9 23452,0 6916,3 29 ,5
8242,1 1833,0 22,2 717,7 203,0 28 ,3 1038,3 16 ,0 1 ,6 9998,1 2052,0 2 0 ,5
800,0 667.0 8 4 ,4 82 ,0 12 ,4 16,1 — — 882,0 679,4 78 ,0
600,0 87,5 14,6 10,0 — — 120,0 — — 730,0 87 ,5 12 ,0
830,6 374,0 45 ,0 112,3 5 0 ,6 45,1 98 ,6 4 0 ,4 4 1 ,0 1041,5 465 ,0 4 4 ,7
207,0 121,5 58 ,7 — — 4 0 ,0 — — 247,0 121,5 49 ,2
4720,0 1040,0 2 2 ,0 620,0 71 ,0 11 ,5 1100,0 279 ,0 25 ,4 6440,0 1390,0 21 ,6
25 ,0 25 ,0 100,0 — — — 668,5 540,1 80 ,8 693,5 565,1 81 ,5
450,0 150,2 33 ,4 -- — — 11,0 — — 461,0 150,2 32 ,6
310,0 97 ,3 31,4 54 ,7 -- — . 3 0 ,0 ' 13 ,0 4 3 ,4 394.7 110,3 27 ,9
220,0 230,8 104,9 — -- — — — 2 20 ,0 230 ,8 104,9
784,4 232,1 29 ,6 4 1 ,0 49 ,4 120,5 68 ,0 — — 893,4 281,5 31 ,5
460,8 146,4 31 ,8 7 ,9 2 ,3 29,1 50 ,6 10,1 20 ,0 519,3 158,8 3 0 ,6
734,0 512,4 69,8 132,8 57,2 43,1 49 ,7 47,1 94 ,8 916,5 616,7 67 ,3
3585,2 1719,5 48 ,0 531,5 140,9 26 ,5 2227 ,6 634 ,7 28 ,5 6344,3 2495,1 39 ,3_ 23134,2 15866,3 68,6 23134,2 15866,3 68 ,6
1770,9 571,2 32 ,3 _ _ — 12026,1 4129,4 34 ,3 13797,0 4700,6 34,1
5820,0 1318,6 2 2 ,7 22431,4 9108,8 40 ,6 — — — 28251,4 10427,4 3 6 ,9
294,5 66 ,3 22 ,5 252,9 248 ,8 98 ,4 351,0 290 ,2 82 ,7 898,4 605 ,3 67 ,4_ _ 1383,4 769,9 55 ,7 1383,4 769,9 5 5 ,7
849,8 409,9 48 ,2 - - — — — — 849,8 409 ,9 48 ,2
6661,0 3168,0 4 7 ,6 650 ,0 368,0 56,6 2431,0 1430,0 58 ,8 9742,0 4966 ,0 51 ,0_ 371,0 410 ,0 110,5 371,0 410 ,0 110,5
446 ,3 90 ,5 2 0 ,3 30 ,4 8 ,7 28 ,6 220 ,8 180,3 81,6 697,5 2 79 ,5 40 ,1
10,0 7 ,6 76 ,0 — -- 10,0 7 ,6 76 ,0
I I I .  Н. К .  Местпром . . . .
В том  числе: 
С вердместпром .......................
IV .  Н . К . Л е с ...................................
В том числе:
К ам бум ком бинатстрой  . . . 
С в ер д л о в ск ая  м ебельн . ф -ка 
Н .-Л я л и н с к и й  бум ком бинат 
В иш ерский  »
У р а л за п а д о л е с  ......................
Солик. сульф . целлю л. комбин 
У р а л , лесо-техн . институт . 
Н .-Л я л и н с к и й  леспром хоз 
Т рест  С вердлесдрев . . . .  
С и б и рская  б у м аж н ая  ф абрика 
С евураллес  . .
К ом иперм лес .
Т рест С верцлес
V .
V I .
V I I .




X I I .




Н .К .Ф и н  . 
Н .Н .П р о с  .
Н .Н .Здрав 
Н К .Х о а  .
Г . У .  Г .  В . 
Кинофинация  
Облжилсоюз . 
Н К П С  . . . 
Н К В н у то р г . 
К о м . з а г . С Н К  



















Выполнение плана ш кольного строительства в городах и рабочих поселках Свердловской области  по состоянию на 10 /Х  1937 года
(по данны м  ОблОНО)





С тепень технической 








М ЕСТО Н А Х О Ж Д Е Н И Я  Ш К О Л
Ч исло
ш к о л ь ­
ны х
м ест
Степень технической  































г .  Свердловск
У лица Б еб еля  . . . . 
» Т веритина . '.
» К уйбы ш ева .
Э лектростанция . . . 
М ясохладострой . . . 
У ралэлектром аш ина 
Б ерезовский  завод  . 
У лица Ст. Р ази н а  . . 
» Я . Свердлова 
» 9-го Я н в ар я  . 
Р ай он  М едгородка . 
У лица А . В алек  . . 
В тузгородок . . .
г .  Н -Тагил
У ли ц а Л ен и н а ..................
» С овхозная . . . .
» З ар еч н ая  . . . .
г .  Пермь
У ли ц а К и р о в а ..................
Суперфосф атны й завод  . 
Завод  «К расны й О ктябрь»  
Завод № 98 . . . . . .  .
г . Надеждинск
У ли ц а К р а й н я я ..................
» М алыш ева . . . .  






























































































24. г. К и зел  . . . .
25. Ш ахта №  2 . . .  .
26. » №  4 . . .  .
27. » им. Л енина
г. Молотово
28. Р айон  Вы ш ка
29. » Висим
Прочие гор. и раб. поселки
30. Б ерезники  ..........................
31. С оликам ск ...........................
32. Р аб . поселок  «К алиец»
33. К у ш в а ....................................
34. В - Т у р а ....................................
35. К р а с н о у р а л ь с к ..................
36. * Л евинский  рудник
37. Р а б . пос. В - Т а г и л ......................
38. К и р о в г р а д ........................................
39. И р б и т .....................................................
40. Асбестѵ .........................................
41. О черский, заѴ > Д ...............................
42. Лг.'сьва  ............................................
43. В-Салда ................................................
44. П ервоуральск  ...................................
45. Ч у с о в а я ................................................
46. Р аб . пос. И с .....................................


































































63 .0  
100,0 
100,0

























8 з ; з
Примечание: 1. С ведения на 10/Х  п редварительны е.
2. Ш колы в пос. «К али ец » , г .  Л ы сьва и г. Ч усовая  сданы  в эксплоатацчю , но имеют недоделки— отсутствие электропроводки  
(Л ы сьва и Ч у с о в а я ), отсутствие второго аварийного  котла (пос. К алиец).
3. Ш ко л а в п ос. В .-Т у р а  в эксплоатацию  не п ринята , ввиду отсутствия планировки  и надворны х построек.
Таблица № 5
Выполнение плана строительства детяслей, родильных домов, детских больниц и 
молочных кухонь в городах и рабочих поселках Свердловской области по состоянию 




А. Новое строительство 1937 г. 
I. Детские ясли
г: Свердловск
1. А рам ильская фабрика ,
2. Институт О М М .................
3. Э лектром аш ина.................
4. В т у з г о р о д о к .....................
5. М е д с ан ст р о й .....................
6. СУГРЭС  ..........................
7. В о е н в е д .....................  . .




11. Зав . «Красный строитель»
12. » «Красный Октябрь» .
13. П е р м о д е ж д а .....................
г. Кировград
14. Химзавод
15. Лѳвиха . .
г. Н.-Тагил
16. М еталлургический завод
17. У р ал ваго н заво д ................
Прочие города и рабоч. поселки
18. Б е р е з н и к и .........................
19. Соликамск .........................
20. А лександровский завод .
21. К р а сн о в и ш е р ск ................
II. Родильные дома
1. Н .-Т а г и л .
2. Пермь . .
3. Б ерезники
4. Кировград
5. Н .-Салда .
6. Сухой Л ог
7. П ервоуральск .
8. Полевской завод
9. Красновиш ерск




















































15.028 .0  



































Н аименование пунктов 
строительства
л
III.  Молочные кухни
1. Свердловск, Институт
О М М ..............................
2. Свердловск, УЗТМ  .
IV. Детские инфекционные 
больницы
1. Свердловск корпус «А»
2. » » «В»
3. П е р м ь ..............................
Б. Переходящее строитель­
ство 1936 г . 1
Де'ские ясли Наркомздрава
1. Свердловск, ул . 9-го
Я н в а р я .................
2. Свердловск, ул. К рас
ноармейская . .
3. К изел, ш ахта им. Ка
л и ч и н а ......................
4. Турьинский рудник
5. Красноуфимск . . .
6. М о л о т о в о ..................
7. И р б и т ..........................
8. Н ы т в а .........................
Детские ясли по линии 
промышленности
9. Н .-Т агил , м еталлур­
гический завод . . .
10. Завод № 6 3 .................
И . Ч усовая, м еталлур­
гический завод. . .
12. К расіш уральск, хим­
завод ..............................
13. К расиоуральск, меде­
плавильный завод .
14. К уш ва, м еталлурги­
ческий з а в о д . . . .
15. П ервоуральск, Ново-
Трубный завод  . . .
16. К ировград, медепла­
вильный завод . . .
о
чо













































































Примечание: 1. Отпущенные в 1936 году на строительство детских яслей кредиты израсходо­
ваны, но детские ясли , вследствие удорож ания строительства, не закончены.
Основные показатели работы ж .  д. им. К аган ов и ча  за  I I I  квартал 1937 г.
____________________________________________________________  (по данным О тдела У чета ж . д. им. К агановича)
И ю л ь А в г у с т С е н т  я б р ь ІІ І -й  квартал
П О К А З А Т Е Л И
Е диница





























2 осн . ва­
1 а 3 4 5 в 7 8 9 10 11 32
1. С р едн е-суточн ая  п о г р у з к а ................................................... гоны 5600 4790 85,5 5260 4686 89,1 5340 4496 84,2 5200 4659 89,6
В том числе: 
А , П о плану
а) Грузы  I категории ........................................... » 5461 3780 69,2 5135 3941 76,7 5202 3596 69,1 5266 3774 71,7
б) » I I  » ........................................
Б . В н е плана
» 139 152 109,3 125 136 108,8 138 163 118,1 134 150 111,9
а) Г рузы  I категории ..................................... » — 759 — — 504 — — 657' — — 640 —
б) » II  к а т е г о р и и .................................... - - 96 — — 105 — — 80 — — 94 —
В. П о важ нейш им  грузам
а) Х лебны е г р у з ы ................................................... » 88 106 120,4 155 100 64,5 175 149 85,1 139 118 84,9
б) Р уда  черная ....................................................... » 319 215 67,3 333 202 60,7 308 183 59,4 320 200 62,5
в) Р у д а  ц в е т н а я .................................................... 556 268 48,2
81,0
\§ 1 6 277 53,7 543 302 55,6 538 282 52,4
г) К ам енны й у г о л ь ....................... ....................... 640 519 600 480 80,0 600 497 82,8 613 499 81,4
д) М еталлы  . ......................................................... > 302 301 99,7 282 253 89,7 298 253 84,9 294 269 91,5
е) Н еф теп р одук ты .................................................. > — 90 — 51 52 102,0 33 41 124,2 — 62 —
ж) С т р о й м а тер и а л ы ............................................ » 95 314 330,5 202 320 158,4 101 236 233,7 133 291 218,8
И ю л ь А в г у з т С е н т я б р ь I I I  -й к в а р т а л
П О К А ЗА Т Е Л И
Е диница









п о л ­
нено
і

















А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 і і 12
в) Ц е м е н т ....................... ...................................
2 осн. ва ­
гоны 66 47 71,2 50 51 102,0 50 38 76,0 55 45 81,8
и) Л е с о м а т е р и а л ы ................................................. » 1398 695 49,7 1215 762 62 ,7 1229 585 47,6 1281 683 53,3
к) Д р о в а .................................................................. » 395 501 126,9 405 368 90,9 363 285 78,5 388 386 99,4
л) У добрения ......................................................... » 185 106 57,1 174 91 52,3 180 87 4 8 ,3 180 95 52 ,8
м) П рочие г р у з ы .................. .... . . . • . . » 1453 1628 112,0 1277 1730 135,4 1460 1840 126,0 1396 1732 124,2
2. С редне-суточная в ы г р у з к а ................................................. » 5330 4870 91,3 5115 4529 88,5 4990 4514 90,5 5146 4639 90,1
3. С редне-суточная гр у зо в а я  работа дороги  . . . . » 8476 7510 98,6 8151 7203 88,4 8043 7272 90,4 8225 7328 89,1
4. П робег грузов  в ком м ерческих п о е з д а х .................. млн. т .-к м . — 1146 — — 1123 — — 1061 3680 3330 90,5
5. С редняя скорость  гр у зо в ы х  поездов при паров , 
и эл ек тр . тяге :
а) Т ехн и ч еская  ............................................. 29 ,7 30,61 103,1 29 ,7 30,52 102,8 29 ,7 30,61 103,1 29 ,7 30,58 103,0
б) У ч а с т к о в а я ..................................................... » 19,5 14,76 75,7 19,5 -15 ,21 78,0 19,5 15,30 78,5 19,5 15,08 77,3
6 . С редне-суточный пробег п аровоэа  в гр у з , движ ении . км. 245,0 208,6 85,1 245,0 208,4 85,1 245,0 213,2 87 ,0 245,0 210,0 85,7
7 . Средне-суточный пробег грузового  вагон а  рабочего 
п ар к а . . ' .......................................................................................... » 143,0 76,5 53,5 143,0 85 ,2 59 ,6 143,0 87 ,7 61,3 143,0 82 ,9 58 ,0
8. 0 6 o d o t  гру зо во го  ва го н а  рабочего п арка .................. сутки 3 ,00 4 ,6 9 63,9 3 ,0 4 ,3 9 68,3 3 ,0 4,35 69,0 3 ,0 4 ,48 67 ,0
9 . Средний рей с гр уж ен ого  ва го н а  .................................... км . — 307,2 — — 308,5 — — 304,5 — 369,8 306 ,7 82,9
Примечание: 1. По средне-суточной  п о гр у зк е  (общ ей), пробегу 
п ок азан  по квартальны м  данным, по всем остаі 







аботы подвиж ного состав 





I к в ар т ал  
м есячны х
Т аблица № 2
Показатели работы отделений сл. движения ж .д .  им. Кагановича за 111 квартал 1937 г.
(по данным Отдела Учета ж . д. им. Кагановича)
и ю л ь а в г у с т сентябрь
НА ИМ ЕНОВАНИЕ























































А Б 1 2 3 4 5 с 7 8 9
1. Средне-суточная погрузка
Пермское отделение . . . . 2 осн. ваг. 410 483 117.8 346 383 110.7 295 381 129.2
Кузи не кое » . . . » 210 188 89.5 168 199 118.5 167 208 124.6
Свердловское » . . . » 679 581 85.5 632 600 94.9 790 610 77.2
Камышловское » . . . » 163 174 106.7 167 177 106.0 185 129 69.7
Тюменское » . . . » 284 138 48.5 310 211 68.1 323 159 49.2
Чусовское » . . . » 1055 1052 99.7 937 968 103.3 951 958 100.7
Тагильское » . . . » 940 811 86.2 916 743 81.1 880 779 88.5
Надежднцскоѳ '> . . . » 904 897 99.2 894 839 93.8 793 694 87.5
Егоршинское »■ . . . » 956 466 48.7 890 567 63.7 956 577 60.4
II. Средне-суточная выгрузка
Пермское отделение . . . » 850 671 79.2 800 667 83.4 800 559 69.9
Кузинское » . . . » 180 176 97.7 180 185 102.8 200 215 107.5
Свердловское » . . . » 850 722 84.9 800 683 8У4 800 762 95.3
Камышловское » . . . » 160 127 79.3 160 115 Д . '9 150 83 55.3
Тюменское » . . . » 180 134 74.4 160 130 81,-3 180 194 107.8
Чусовское » . . . » 850 798 93.8 800 731 91.4 825 769 93.2
Тагильское » . . . » 1200 1093 91.0 1150 969 84.3 1100 994 90.4
Надеждинское » . . . » 850 827 97.2 950 733 86.8 800 598 74.8
Егоршинское » . . .  
III. Средне-суточная грузовая 
работа
Пермское отделение . . .
» 400 319 79.7 400 311 77.8 400 340 85.0
» 2460 2002 81.3 2346 1947 83.0 2295 1819 79.3
Кузинское » . . . » 1910 1503 78.6 1818 1458 80.2 1817 1471 81.0
Свердловское » . . . » 5029 4135 82.2 4982 3876 77.8 5140 4242 82.5
Камышловское » . . . » 2613 1739 66.5 2617 1712 65.4 2635 1683 63.9
Тюменское » . . . » 2584 1516 58.6 2610 1554 59.5 2623 1604 61.2
Чусовское » . . . » 1755 1617 92.1 1637 1486 90.8 1651 1544 93.5
Тагильское » . . . » 2:240 1949 87.0 2216 1756 79.2 2180 1863 85.5
Надеждинское » » 1129 1060 93.8 1119 988 88(3 1018 856 84.1
Егоршинское » . . .  




1405 752 54.2 1310 825 61.6 1406 814 57.9
Пермское отделение . . . » 19.1 15.6 81.6 19.1 14.8 77.5 19.1 15.1 79.1
Кузинское » . . . » 20.2 16.9 83.6 20.2 18.9 93.6 20.2 18.7 92.6
Свердловское » . . . » 16.7 10.6 63.4 16.7 11.4 68.3 16.7 12.1 72.5
Камышловское » . . . » 17.7 11.4 61.4 17.7 11.9 67.2 17.7 13.1 74.0
Тюменское » . . . » 18.7 16.0 85.5 18.7 17.2 92.0 18.7 15.1 80.7
Чусовское » . . . » 22.6 20.6 91.1 22.6 19.8 87.6 22.6 20.4 90.3
Тагильское » . . . » 22.2 14.5 65.3 22.2 15.8 71.2 22.2 17.1 77.0
Надеждинское » . . . » 15.7 17.5 111.4 15.7 17.4 110.8 15.7 17.1 108.9
Егоршинское » . . .  




20.7 18.3 88.4 20.7 17.4 84.1 20.7 18.6 89.9
Пермское отделение . . . » 1.05 2.37 44.3 1.05 2.25 46.7 1.05 2.63 39.9
Кузинское » . . . » 0.99 2.41 41.0 0.99 1.84 53.8 0.99 1.83 54.1
Свердловское » . . . » 1.14 2.50 45.6 1.14 2.37 48.1 1.14 2.22 51.4
Камышловское » . . . » 0.73 1.86 39.2 0.73 1.65 44.2 0.73 1.57 46.5
Тюменское » . . . » 0.90 1.40 64.2 0.90 1.10 81.8 0.90 1.46 61.6
Чусовское » . . . » 1.46 1.57 92.9 1.46 1.64 89.0 1.46 1.47 99.3
Тагильское » . . . » 1.27 2.45 87.5 1.27 2.26 56.2 1.27 1.98 64.1
Надеждинское » . . . » 0.88 1.58 55.6 0.88 1.68 52.4 0.88 2.14 41.1
Егоршинское » . . . » 0.97 1.40 69.2 0.97 1.84 52.7 0.97 1.50 64.7
Примечание: 1) Выполнение участковой скорости грузовых поездов и оборота грузового  
вагона показаны по диспетчерским данным.
Работа  тракторов М ТС  Свердловской области на І -е  октября 1937 года
(данные О блЗО  в переводе на м ягк у ю  пахоту)
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А 1 2 3 4
34. О р д и н с к а я ......................................... 72700 55365 76,2 522,3
35. С а й г а т с к а я ....................................  . 31100 23977 77,1 428,2
36. Ф о к и н с к а я ........................................ 43300 36207 83,6 470,2
37. О к у л о в с к а я ................................... 22800 22121 97 ,0 402,2
38. О х ан ская  ........................................ 48100 32590 67,8 346,7
39. Н ер д ви н ск ая  ............................... 20500 16047 78 ,3 356,6
40. П. И л ь и н с к а я  ............................... 30400 22002 72 ,4 323,6
41. Р о ж д е с т в е н с к а я ........................... 26500 20909 78,9 342,8
42. С ретенская ......................................... 24500 20993 85 ,7 396,1
43. Р у с а к о в с к а я  .................................... 27000 16953 62,8 273 ,4
44. Е ка те р и н и н ск ая  ........................... 26300 19130 72,7 277,2
45. Н .- М и х а й л о в с к а я ...................... 18100 15354 83 ,4 341,2
46. С и ви н ская  . . . . . . . . . . 44000 32834 74,6 432,0
47. К а п к а н с к а я ................................... 374С0 27431 73,4 403,4
48. Т р у н о в с к а я ................................ .... 29600 27465 92,8 443,0
49. Ч е р н у ш и н с к а я ................................ 39700 33320 83,9 416,5
50. К о ч ев ск ая  ........................................ 15100 8092 60,2 216,5
51. К у д ы м к а р с к а я ................................ 34300 29120 84 ,9 462,2
52. К у п р о с с к а я .................................... 16300 9604 58,9 223,3
53. М осквинская . . -........................... 25100 15811 62,2 282,3
54. Ю р л и н с к а я .................................... 19500 16001 82,1 326,6
55. І О с ь в и н с к а я .................................... 22100 16794 76,0 349,9
ИТОГО . . . 1908000 1526376 8 0 ,0 40 2 ,8
Зерновое управление
1. А ф а н а с ь е в с к а я ............................... 24500 19655 80 ,2 409,5
2. А чптская ............................................. 49300 45716 92 ,7 513,7
3. К р а с н о у ф и м с к а я ........................... 49500 46668 94 ,3 639,3
4. Н . - И р г и н с к а я ............................... 39800 37253 93,6 631,4
5. К р а с н о п о л я н с к а я .......................... 44400 32445 73,1 348,9
6. М алаховская  . ........................... 35300 25009 70,8 373,3
7. Б а й к а л о в с к а я  ............................... 47300 36506 77,2 410,2
8. Л я п у н о в с к а я ................................... 48000 38552 80,3 433,2
А
Льноводное управление
1. К а р а г а й с к а я ........................
2. О б в и н с к а я ............................
3 В ер ещ аги н ск ая  . . . .
4. П утинск ая  ............................
5. С епы чевская .......................
6 . З оти н ск ая  ............................
7. О ч е р с к а я .................................
8 . С ук сун ск ая  ........................
9. Т оргов и н ск ая  ...................
10. К и ш е р т с к а я ........................
11 . О си нцевск ая ........................
12. А сп и н ск ая  .............................
13. С удинская . . . . . . .
14. Б .- К у с т о в с к а я ...................
15. Б . - У с и н с к а я .......................
16. Г он д ы ревская  . . . ■ .
17. З е м п л е г а ш с к а я ...................
18. С ан н и ко в ск ая  . . . .
19. Ч асти н ск ая  . . . .
20. Б ел я ев ск а я  .......................
21. О си нская . . . .  • . .
22. П ол озов ск ая  . . .
23. Ч ер н ов  к ая  ........................
24. Б .-С осн овск ая  ...................
25. П .-П а в л о в ск а я  . . . .
26. Б а р д ы м с к а я .......................
27. С а р а ш е в с к а я .......................
28. Б абк и н гк ая  ...........................
29. Е л о в с к а я ...........................
30. Г ригорьевская  ....................
31. Н ы твенская . . . . . .
32. Ш абун и ч ев ск ая  . . .  .











































































































































































А 1 2 3 4
9. А лап аевск ая  ..................................... 28000 20200 72,1 360,7
10. Б .-К о с г и н с к а я ................................ 30500 22648 74,3 263,3
11. М о н а с т ы р с к а я ................................ 25600 17169 67,1 223,0
12. С инячихинская ................................ 21000 20584 98,0 388,4
13. М у г а й с к а я .......................................... 25500 19359 75,9 261,6
14. А ртинская .......................................... 43600 39173 89,8 508,7
15. М о г и л ь н и к о в с к а я ........................ 42200 41840 99,1 486,5
16. П р и с т а н с к а я ..................................... 26900 26852 99,8 440,2
17. В ер хотур ск ая  ................................ 17100 19119 111,8 341,4
18. Е го р ш н н ск а я ..................................... 45000 35933 79,9 382,3
19. Г оркинская ..................................... 37400 25059 67,0 338,6
20. И р б и т с к а я ....................... .... 31200 23838 76,4 397,3
21. З ай к огск ая  ..................................... 42400 29959 70,7 340,4
22. Б угалы ш ин с і а я ............................ 53100 60726 114,4 855,3
23. М а н ч а ж с к а я ..................................... 61400 52847 86,1 621,7
24. Р е ж е в с к а я .......................................... 39200 32176 82,1 423,4
25. Ч ерем и сская  ..................................... 33500 30518 91,1 455,5
26. С лободо-Т уринская . . . 36800 33618 91,4 448,2
27. С ладковская ..................................... 30300 22145 73,1 381,8
28. Б илейская .....................................  . 32700 30452 93,1 411,5
29. Б огдановичевская ....................... 33000 34368 104,1 491,0
30. К урьи н ск ая  ..................................... 38400 25556 66,6 274,8
31. Т аборинская ..................................... 11400 6931 60 ,8 216,6
32. Б л аговещ енская  ........................... 27500 20820 75,7 330,5
33. Т у р и н с к а я ......................................... 45700 29879 65,4 378,2
34. Б огородск ая  ..................................... 42000 35822 85,3 484,1
35. Ч а ш и н с к а я ......................................... 30500 20372 66,8 328,6
36. Щ .-О з е р с к а я ..................................... 23400 16406 70,1 309,5
37. Гаринская .......................................... 13400 5467 4 0 ,8 121,5
38. Н и х в о р с к а я ..................................... 11600 5325 4 5 ,9 - 118,3
39. А с о в с к а я .............................................. 31100 25653 82,5 434,8
40. П .-Б е р е з о в с к а я .......................... .... 45600 38902 85,3 505,2
ИТОГО . . 1395100 1151520 8 2 ,5 410,1
Овзщное управление
1. Е ргачинская ..................................... 32300 18079 56,0 291,6
Т абл и ц а  JV; 1 (окончание) О


















1 2 3 4
32900 28636 87 ,0 409,1
35000 28875 82,5 418,5
19200 16832 87,7 285,3
19100 13754 72,0 225,5
18300 8896 4 8 ,6 158,8
14600 8013 54,9 170,5
16000 13766 8 6 ,0 393,3
12400 5555 44 ,8 118,2
8000 6084 76,1 169,0
26300 29462 112,0 530,5
8100 9527 117,6 297,7
15300 10496 68,6 233,2
13900 7059 50 ,8 201,7
7100 4300 60 ,6 159,3
5700 6229 109,3 311,5
36700 25736 70,1 299,3
32200 16884 52 ,4 259,8
27400 16704 61,0 216 ,9
26300 20621 78,4 332,6
22900 16633 72 ,6 286,8
25300 23577 93,2 421,0
15000 10852 72,3 208,7
15400 14569 94 ,6 264,9
15600 8976 57,5 208 ,7
8400 9375 111,6 284,1
16700 11130 66,6 168,6
30200 27302 90,4 354,6
32200 20686 64,2 291 ,4
33400 26684 79 ,9 375,8
37000 26757 72,3 326,3
658900 492049 7 4 ,7 293 ,2
3962000 3169945 8 0 ,0 382 ,0
1254671 765461 6 1 ,0 —
А
2 . К ун гур ск ая  . .
3 . Ю .-О сок и н ск ая
4. В орош иловская
5. К .-Б е р е зо в с к а я
6. Т ю л ь к и н с к а я . ,
7. Б ер езн и ко вск ая
8. Д о б р я н ск а я  . ,
9. Н адеж динская
10. К и зел о вская  . .
11. Н евь ян ск ая  .
12. Л я л и н с к а я  . . .
13. Л ы сьвенская . ,
14. Н .-С алдинская .
15. Н ы робская  . .
16. П .-У р а л ь с к а я  ,
17. П ерм ская  . . .
18. К а я н о в с к а я  . .
19. Л ен и н ск ая  . . ,
20. М ихайловская ,
21. Т аги л ьс к а я  . .
22. Ю ж аковская  .
23. П ян теж ская  .
24. Ч ер д ы н ск ая  .
25. Ч ерм озск ая  .
26. Ч у с о в с к а я  . .
27. С т .-У тк и н ск ая
28. А р ам и л ьская  .




ВСЕГО по области на f/X-37 года . . 
ВСЕГО по области на 10/Х 36 года .
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Таблица № 2*
Зяблевая вспашка по колхоза» по состоянию на 5 /Х  1537 г.
(по данным ОблЗО)



































А 1 2 3 А 1 2 3
1. А сбестовский ................. — — — 36. Н .-Сергинский . . 11500 ЗИ18 29,7
2. А ртинский ..................... 18000 7873 43,7 37. Н ы т в е н с к и й ................. 35000 7578 21,7
3. А лапаевский . . . . . 33100 13593 41,1 38. Н ыробский , ' . . . . 2400 1013 42,2
4. А ч и тск и й ......................... 18000 6402 35,6 39. О р д и н с к и й ..................... 26300 9045 34,4
5. Б а р д ы м с к и й ................. 20000 8672 43,4 40. Осинский ..................... 27000 12457 46,1
6. Б.-Сосновский . . . . 27000 7367 27,3 41. О ханский . . . . . . 24000 7566 31,5
7. Б е р е з о в с к и й ................. 24000 8692 36,2 42. Очерский ..................... 23000 5607 24,4
8. Верещ агинский . . . 26000 8508 32,7 43. П ервоуральский . . . 1900 608 32,0
9. В ерхотурский . . . . 10200 2851 28,0 44. Пермский ....................... 21600 9920 45,9
10. Верхне-Городковский 5000 994 19,9 45. П ермско-И льинский . 40000 12363 30,9
11. Ворош иловский . . . 27000 8279 30,7 46. Пермско-Сергинский . 15350 3207 20,9
12. Гаринский . . . , • . . 8000 1890 23,6 47. П о л е в с к о й ..................... 1200 430 35,8
13. Д обрянский ................. 9800 3656 37,3 48. Р еж евской  . . . . . . 15000 4371 29,1
14. Егорш инский . . . . 25000 7488 30,0 49. Ревдинский ................. 300 5 1,7
15. Е ловский ..................... 28000 9270 33,1 50. Сивинский ..................... 28700 5472 19,1
16. Е ланский  . . . . . . 24200 8550 35,3 51. С л.-Т уринский  . . . . 22500 7305 32,5
17. И вдельский . . . . 250 85 34,0 52. Свердловский . . . 30400 5569 18,5
18. И р б и т с к и й ..................... 32500 10637 32,7 53. С ухо л о ж ск и й ................. 33500 12950 38,7
19. И со в с к о й ......................... 1600 256 16,0 54. Суксунский . . . . . 23500 8158 31,7
20. Н адеж динский . . . . 4000 1730 43,2 55. Т а г и л ь с к и й ................. 14600 6056 41,5
21. К ировградский . . . . 6000 1908 31,8 56. Т аборинский . . . . . 6500 1477 22,7
22. К изеловский ................. 2000 1738 86,9 57. Туринский ..................... 24000 7927 33,0
23. Киш ертский . . . . . 16500 8122 49,2 58. У и н с к и й ......................... 23000 5871 25,5
24. К арагайский  . . . . 21500 4857 22,6 59. У с и н ск и й ......................... 22500 9539 42,4
25. К раснополянский . . 26000 6659 25,6 60. Ф о к и н с к и й ..................... 18500 4718 25,5
26. Красноуфимский . . 19500 8140 41,7 61. Ч е р д ы н с к и й ................. 16500 5023 30,4
27. К у ш в и н с к и й ................. 1500 160 10,7 62. Чермозский ................. 8000 1617 20,2
28. К у е д и н с к и й ................. 27800 10980 39,5 63. Ч ернуш инский . . . . 31000 14651 47,3
29. К у н г у р с к и й ................. 33400 9706 29,0 64. Ч у с о в с к о й ................. 2200 885 40,2
30. Л ы сь вен ск и й ................. 6000 1768 29,5 65. Ч а с т и н с к и й ................. 2000С 7646 38,2
31. М а н ч а ж с к и й ................. 30000 11194 37,3 66. Черновский ..................... 2300С 9515 41,4
32. М о л о то в ск и й ................ — — — 67. Ш ал и н ск и й .............. .. ■ 860С 1428 16,6
33. М ахневский . . . . . 10500 3752 35,7 68. Щ .-Озерский . . . 2650С 8517 32,1
34. Н .-Л ялинский  . . . . 170С 1259 74,0 69. К эм и-П ерм яцкий округ 7250С 25606 35,3
35. Н .-С алдинский . . . . 520С 1774 34,2 В С Е Г О  . . . 1250000 416333 33,3
Таблица № 3
Силосование и уборка семенников клевера по колхозам Свердловской области 
по состоянию на 5 /Х  1937 года.
________________________________ (по данным ОблЗО)___________________________________ _


































































А 1 2 3 4 5 6 7 8
1; Асбестовский . ............................... — — — — — — — —
2. А р т и н с к и й ............................... ...  . 6000 2330 38,8 556 443 79,7 23 5,2
3. А лапаевский ................................... 8500 7730 90,9 117 105 89,7 — —
4. Ачитский ............................................ 4800 2490 51,9 774 749 96,8 37 4 ,9
5. Бардымский . ............................... 6000 5674 94,6 351 336 95,7 142 42,3
6. Б .-С основский .............................. 2500 709 28,4 280 282 100,7 175 62,1
7. Березовский ................................... 5000 2602 52,0 1615 1660 / 62 ,8 836 50,4
8. В е р е щ а г и н с к и й .............................. 6000 495 8 ,3 506 495 / 7 , 8 101 20,4
9. Верхотурский . . .......................... 5000 3757 75,1 36 54 150,0 — —
10. В .-Г ородковский .......................... 4000 2751 68,8 83 84 101,2 — —
И . В о р о ш и л о в ск и й ............................... 11000 4368 39,7 458 451 98,5 89 19,7
12. Гаринский ........................................ 4000 810 20,2 4 — — — —
13. Д обрянский ........................................ 7000 2897 41,4 168 184 109,5 46 25,0
14. Е г о р ш и н с к и й .................................... 10000 5137 51,4 116 125 107,8 41 32,8
15. Еловский ........................................ 7000 4262 60,9 549 602 109,7 187 31,1
16. Еланский ............................................ 6000 3170 52,8 501 605 120,8 422 69,8
17. Ивдельский ...................................... 500 441 88,2 — — — — —
18. И р б и т с к и й ........................................ 10000 4713 47,1 428 458 107,0 241 52,6
19. Исовской . . .................................. 900 763 84,8 — — — — —
20. Надеждинский . . ...................... 4200 3336 79,4 40 25 62,5 — —
21. К ировградский ............................... 2500 2657 106,2 77 46 59,7 41 89,1
22. Кизеловский ................................... 1900 1015 53,4 3 3 100,0 — —
23. Кишертский ........................................ 6000 3028 50,5 466 471 101,1 12 2,5
24. Карагайский . . .  ...................... 6000 1731 28,8 389 383 98,5 57 14,9
25. К раснополянский ........................... 7000 3273 46,8 281 264 94,0 30 11,4
26. Красноуфимский .......................... 6000 ' 2940 49,0 1193 810 67,9 230 28,4
27. Куш винский .................................... 1000 373 37,3 5 2 40,0 — —
28. К уединский ........................................ 5000 2743 54,9 508 573 112,8 329 57,4
29. К унгурский ...................................... 5000 715 14,3 902 918 101,8 411 44,8
30. Лысьвенский .................................... 3500 2279 65,1 400 402 100,5 129 32,1
31. М а н ч а ж с к и й .................................... 4000 2549 63,7 586 586 100,0 150 25,6
С е л ь с к о е  х о з я й с т в о 43
Таблица № 3 (окончание)
Силосование Семенники клевера





































































А 1 2 3 4 5 с 7 8
32. М о л о т о в с к и й .................................. — — — — — — — —
33. М а х н ев с к и й ...................................... 2000 576 28,8 44 47 106,8 1 2,1
34. Н .-Л я л и н с к и й .................................. 900 623 69,2 15 3 20,0 — —
35. Н .-С а л д и н с к и й .............................. 1300 1285 98,8 27 36 133,3 — —
36. Н .- С е р г и н с к и й .............................. 3200 2699 84,3 294 244 83,0 — —
37. Н ы тв ен ск и й ...................................... 8000 2109 26,4 380 348 91,6 38 10,9
1500 1431 95,6 — — — — —
39. О р д и н с к и й ...................................... 4.500 406 9 ,0 1180 831 70,4 166 20,0
40. Осинский ...................................... 6500 3187 49,0 .744 828 111,3 656 79,2
41. О ханский .......................................... еооо 1253 20,9 409 398 97,3 227 57,0
42. О ч е р с к и й .......................................... 3000 352 11,7 467 430 92,1 124 53,9
43. П ервоуральский  .......................... 1500 1527 101,8 7 6 85,7 — ■ —
44. Пермский .......................................... 12500 3969 31,7 838 840 100,2 292 34,8
45. П ерм. -И л ь и н ск и й ..................... 10000 3372 33,7 594 493 83,0 85 17,2
46. П ерм .-С ергинский ................. 4000 1800 45,0 105 95 90,5 9 9,5
47. П о л евско й .......................................... 400 235 58,7 — — — — —
48. Р е ж е в с к о й ...................................... 5000 1353 27,1 45 23 51,1 10 43,5
49. Ревдинский ..................... 200 166 83,0 — -- — — —
50. Сивинский ................................. 6000 1222 20,4 671 693 103,3 320 46,2
51. С л .-Т у р и н с к и й ......................... 6000 4674 77,9 7 5 71,4 — \ —
52. С в ер д ло в ск и й .................................. 10200 9579 93,9 866 412 47,6 16 3 ,9
53. С у х о л о ж с к и й .................................. 6000 5949 99,2 340 375 110,3 10 2,7
54. С у к с у н с к и й ...................................... 6000 2443 40,7 464 464 100,0 409 88,1
55. Тагильский ...................................... 11000 6769 61,5 455 384 84,4 — —
56. Таборинский . . .......................... 2000 1159 58,0 — — — — —
57. Т уринский ...................................... 7000 2553 36,5 4 — — ■— —
58. У и н с к и й ........................................ 4500 878 19,5 313 260 83,1 48 18,5
59. У с и н с к и й ...................................... 3500 2529 72,3 897 788 87,8 362 45,9
60. Ф о к и н с к и й ...................................... 1149 38,3 468 468 100,0 140 29,9
61. Ч ер д ы н ск и й .................................. 6000 1038 17,3 62 97 156,5 7 7,2
62. Ч ерм озский ...................................... 3500 1680 48,0 7 9 128,6 — —
63. Ч е р н у ш и н с к и й .............................. 7000 3771 53,9 1335 1431 107,2 767 53,6
64. Ч у с о в с к о й ...................................... 3000 1378 45,9 34 31 91,2 8 25,8
65. Ч а с т и н с к и й ...................................... 4000 1021 25,5 768 761 99,1 469 61,6
66. Ч ерновский  ...................................... 3500 506 14,5 142 129 90,8 22 17,1
67. Ш алинский . .................................. 7000 5230 74,7 283 179 63,3 40 22,3
68. Щ .- О з е р с к и й ................. .... . . . 6000 1730 28,8 504 504 100,0 125 24,8
69. Коми-Пермяцкий о к р у г .  . . . 18000 2855 15,9 735 619 84,2 64 10,3
В С Е Г О 350С00 166197 47,5 24896 23347 93,8 8144 34,9
Численность персонала крупной (цензовой) промышленности
О Т РА С Л И
П РО М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И
Н а 1 /ІХ  1936 г. На 1/У  I I  1937 г . Н а 1 /ІХ  1937 г .
Р абочих И Т Р С луж ащ их Рабочих И Т Р С луж ащ их Р абочих И Т Р С луж ащ их
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9
По всей промышленности . . . . 269776 24839 20877 308431 2S3I0 21655 297107 26785 21893
В том числе:
Э л е к т р о с т а н ц и и ...................... 3351 602 468 4188 703 548 4167 716 551
К ам ен н оугольн ая  .................. 12675
00 591 13728 816 580 13231 881 554
Ж е л е з о р у д н а я ........................... 3161 176 213 4072 245 257 4166 259 265
Ч ер н ая  м етал лу р ги я  . . . . 57876 3512 2882 60087 3611 2769 59522 3649 2794
Ц ветн ая  » . . . . 7132 652 498 8339 668 533 7983 670 535
М а ш и н о с тр о е н и е ...................... 60234 8761 5345 69104 8912 5485 69311 9140 5579
Х и м и ч е с к а я ............................... 12315 1776 1145 12161 1719 1094 11901 1771 1114
Т е к с т и л ь н а я ...................... ... ... •V I 4737 ч  288ч 301 4591 289 300
Ш в е й н а я ........................................ 3581 305 250 4414 358 275 4450 396 288
О б у в н а я ........................................ 1903 81 146 3696 199 245 3888 230 242
П и щ е в к у с о в а я ........................... 9305 906 1348 13567 1160 1949 13310 1202 2031
Т аблица № 2
Заработная плата персонала крупной (цензовой) промышленности
(средне-месячная в руб.)
Рабочие И Т Р Служ ащ ие
ОТРАСЛИ


























































А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1937 242 248 257 606 610 613 299 308 312
Вся промышленность.................. 1936 232 237 239 534 618 599 282 296 293
В том числе:
1937 286 274 294 692 719 754 313 338 318
Э л ек тр о стан ц и и ................. 1936 259 254 267 641 630 635 289 301 285
1937 279 283 300 638 666 642 319 423 393
К аменноугольная . . . . 1936 243 257 261 620 567 584 342 356 зео
1937 286 304 305 555 613 619 314 358 315
Ж ел езо р у д н ая ................. • 1936 249 288 282 566 716 690 298 339 349
1937 236 245 245 619 644 594 285 296 297
Ч ерн ая  м еталлургия . . 1936 225 232 234 638 667 595 269 284 279
1937 284 280 270 662 653 619 309 302 311
Ц ветная » . . 1936 269 268 267 671 670 629 289 279 281
1937 274 279 310 605 608 670 296 296 321
Машиностроение . . . . 1936 275 274 276 635 654 638 292 306 306
1937 257 265 266 656 639 563 329 326 327
Х имическая . ...................... 1936 251 252 258 631 641 647 309 334 321
1937 165 171 168 494 505 481 245 257 267
Т екстильная . ................. 1936 156 166 159 464 486 478 235 265 234
1937 189 181 172 475 469 439 289 311 303
Ш вейная . .......................... 1936 168 157 148 361 306 394 258 292 257
1937 183 199 199 508 501 528 293 320 309
О бувная ............................. 1936 172 176 153 436 477 481 255 239 268
1937 177 181 179 413 428 408 284 300 288
Пищ евкусовая ................. 1936 168 168 168 373 378 395 257 270 267
Использование рабочего времени по нрупной (цензовой) промышленности
В среднем на одного рабочего ва м есяц  приходится дней
II  к  в а р т а л И ю л  ь А в г у с т



















































































































































































А і 2 3 4 5 6 7 8 9 30 11 12 13
Вся промышленность . . . 1937 21 ,23 0 ,0 5 9 ,0 5 0 ,1 0 2 1 ,03 0 ,0 3 9 ,94 0 ,1 2 2 0 ,92 0 ,0 5 10,03 0 ,1 2
(936 21 ,45 0 ,0 4 8 ,8 4 0 ,09 21 ,16 0 ,0 3 9,81 0 ,13 2 1 ,10 0 ,0 2 9 ,88 0 ,1 3
В том ч и сл е : 
Э лектростанции . ............................... 1937 21 ,63 8 ,70 0 ,02 21,26 9,74 0,03 20 ,64 10,36 0 ,0 8
• 1936 20,69 _ 9,64 0 ,05 21,10 — 9,90 0,05 20,90 — 10,10 0 ,0 5
К ам ен н оугольн ая  . . . . . . .  . 1937 21,44 — 8,89 0 ,06 21,65 — 9,35 0,04 21,39 — 9,61 0 ,04
1936 21,36 — 8,97 0 ,05 21 ,46 — 9,54 0 ,04 21,05 — 9,95 0,05
Ж е л е з о р у д н а я ........................................ 1937 21,99 0 ,0 3 8,31 0 ,0 4 22,05 0,05 8,90 0,02 21,99 0 ,0 4 8,97 0 ,05
1936 21,74 0 ,02 8,57 0,06 22,63 — 8,37 0 ,0 4 22,04 — 8,96 0 ,03
Ч е р н ая  м етал лу р ги я  . . . . . . . 1937 20,72 0,01 9 ,6 0 0 ,10 20,87 — 10,13 0,12 20,66 — 10,34 0,11
1936 20,88 — 9,45 0 ,14 20,79 — 10,21 0,16 20,72 0 ,01 10,27 0 ,14
Ц ветн ая  » ........................... 1937 21,37 — 8,96 0,06 21,14 — 9,86 0 ,08 20,71 0 ,08 10,21 0 ,04
1936 21 ,43 — 8,90 0,10 21,51 — 9,49 0 ,1 0 21,54 — 9,46 0,11
М аш и н о стр о ен и е ........................... ...  . 1937 20 ,98 0 ,04 9,31 0 ,14 20,28 0 ,04 10,68 0 ,1 5 20,45 0 ,0 3 10,52 0,17
1936 21,59 0,01 8 ,73 0 ,07 20,75 0 ,02 10.23 0 ,15 20 ,69 0 ,02 10,29 0 ,17
Х и м и ч е с к а я ............................................ 1937 21,11 0,01 9,21 0 ,0 3 20,55 — 10,45 0 ,04 20,66 — 10,34 0 ,0 3
1936 20,98 9 ,35 0 ,0 3 N20,65 0,01 10,34 0,04 20,26 0 ,01 10,73 0 ,0 4
Т ек сти льн ая  ............................................ 1937 2 0 ,7 3 ' 0 ,05 9,55 0,02*. 17,56 0,02 13,42 0 ,04 21,75 — 9,25 0 ,0 8
1936 22,52 0 ,0 3 7,78 0 ,0 6 19,36 0 ,0 3 11,61 0 ,05 21 ,40 0 ,4 5 9,15 0,11
Ш вейная ................................................. 1937 21,55 0 .0 3 8,75 0 ,05 18,66 0 ,07 12,27 0 ,07 20 ,39 0 ,0 7 10,54 0 .06
О бувная . ........................................ .... .
1936 22,66 о ;о7 7,60 0 ,0 5 18,57 0,01 12,42 0,10 19,80 0 ,02 11,18 0,21
1937 22,04 0 ,0 9 8,20 0,11 21,35 0 ,0 2 9,63 0 ,1 3 20,38 — 10,62 0 ,0 8
1936 22,42 — 7,91 0,01 19,80 — 11,20 0,01 19,05 — 11,95 0 ,02
П и щ е в к у с о в а я ........................................ 1937 20 ,98 0 ,24 9,11 0 ,06 20,49 0,22 10,29 0 ,08 20,55 0 ,2 3 10,22 0,11
1936 20,40 0 ,55 9,38 0 ,04 20 ,35 0 ,37 10,28 0 ,06 20,80 0 ,2 4 9,96 0 ,1 0
Оборот рабочих по крупной  (цензовой) промышленности
(в %% к средне-списочному числу рабочих)
О Т Р А С Л И  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И Годы
П ри нято (в среднем  
за  м есяц)
У в ол ен о  и увол ил ось  
(в среднем  эа  месяц)
В т . ч. 
гулы  по
увол ен о  за  про- 




И ю ль А вгуст
II
к вар тал
И ю ль А вгуст
II
квартал
И ю ль А в густ
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Вся п ром ы ш лен н ость ................... .... 1937 9,1 7 ,5 7 ,0 7 ,9 8 ,4 9 ,2 1,4 1 ,7 1,4
1936 9 ,5 8 ,5 9 ,0 8 ,8 8 , 0 9 ,4 1,7 1 ,8 1,8
В т о м  ч и с л е :
Э л е к т р о с т а н ц и и ................................. ........................... 1937 7 ,3 £ ’7 8 ,8 9 ,3 7 ,2 8 ,7 0 ,7 0 ,3 0 ,51936 6 ,2 8,1 11,8 8 ,5 8 ,7 8 ,7 2 ,3 1 ,5 2 ,0
К ам ен н оугол ьн ая  ......................................................... 1937 6 ,4 5 ,7 5 ,2 8 ,4 7 ,8 7 ,2 1 ,9 1 ,4 1,4
1936 8,1 8 ,4 7 ,2 10,7 7 ,2 6 ,5 1 ,4 1 ,0 1 ,0
Ж е л е зо р у д н а я  ............................................................. 1937 7 ,8 6 ,8 6 ,8 6 ,5 6 ,1 4 ,9 0 ,5 0 ,5 0 ,4
1936 9 ,6 3 ,5 6 ,8 12 ,5 18 ,5 15,5 0 ,7 0 ,4 0 ,1
Ч ер н ая  м ет ал л ур ги я  ................................................... 1937 7 .6 7 ,3 6 ,9 7 ,3 7 ,6 7 ,0 2 ,0 2 ,7 1 ,9
1936 8 ,0 8 ,6 9 ,5 8 ,8 7 ,5 6 ,8 2 ,7 2 ,9 2 ,5
Ц ветная » ............................................... 1937 8 ,8 7 ,6 7-, 5 '  9 ,1 10,2 7 ,8 1 ,2 1 ,4 1 ,1
1936 12,6 9 ,8 11 ,8 10,8 11 ,1 12 ,7 2 ,5 2 ,3 2 ,4
М аш иностроение . . .................................................... 1937 4 ,6 5 ,0 5 ,4 5 ,2 5 ,0 4 ,9 1 ,1 1 ,2 1 ,1
1936 5 ,6 5 ,4 6 ,8 5,1 4 ,9 5 ,8 1 ,0 1 ,3 1 ,4
Х и м и ч е с к а я ....................................................................... 1937 7 ,9 7 ,2 8 ,2 7 ,3 8 ,1 7,4. 1 ,1 1 ,2 1 ,1
1936 7 ,3 8 ,8 7 ,8 8 ,2 6 ,2 8 ,0 1 ,3 1,1 1 ,1
Т ек сти льн ая  .................................................................. 1937 5 ,9 6 ,5 6 ,5 6 ,7 8 ,4 8 ,7 2 ,2 4 ,1 2 ,7
1936 9 ,5 7 ,6 8 ,5 13,9 13 ,2 9 ,8 2 ,0 3 ,1 1 ,3
Ш в е й н а я ............................................................................... 1937 5 ,9 7 ,9 7 ,3 5 ,6 6 ,0 7 ,3 1 ,4 2 ,3 4 ,2
1936 5 ,9 5 ,0 8 ,9 4 ,9 7 ,1 7 ,8 1 ,3 1 ,7 1,7
О був н ая  ............................................................................... 1937 10,3 10,5 7 ,9 7,1 5 ,6 5 ,2 0 ,8 0 ,6 1 ,0
1936 8,1 11 ,5 13,4 5 ,3 7 ,0 7 ,6 0 ,7 0 ,5 0 ,7
П и щ е в к у с о в а я .................................................................. 1937 11,8 10,6 11,1 9 ,9 11,1 11 ,3 0 ,9 1 ,1 1 ,2
1936 , 11 ,0 11,5 13,5 11 ,3 9 ,7 12,1 1,1 1,1 1 ,8
Численность персонала на строительстве в Свердловской области
(без гр аб ар ей  и возчиков, имеющих лош адей)
Н а 1 /ІѴ  1937 года Н а 1 /У II  1937 года Н а 1 /ІХ  1937 года
н а и м е н о в а н и е  с т р о е к Рабочие И Т Р С луж ащ ие Рабочие И ТР Служ ащ ие Рабочие И ТР С луж ащ ие
Л 1 2 3 4 5 6 7 S 9
По всему строительству . . 66570 4465 46 If 75927 4852 4654 69346 4791 4671
По отдельным стройкам
Т агилстрой  ................................... 1503 146 149 1619 160 144 1431 170 150
У ралвагонострой  ...................... 2187 134 86 3029 217 170 2752 226 186
У ралм аш вавод . . • . . .  . 1558 92 74 2287 128 113 3098 168 148
С р е д у р а л г р э с с т р о й .................. 2173 121 148 1386 100 95 1150 80 84
Г о зн а к с тр о й ..........................  . 838 28 30 746 29 30 669 31 35
С р е д у р а л м е д ь с т р о й .................. 1640 65 76 1984 77 86 2117 80 102 •
Д егтяр ск и й  рудник . . . . . 1265 81 75 1238 79 ' 84 1261 103 84
Таблица №  G
Заработная плата персонала на строительстве
(средне-м есячная в р у б .)
Н А И М Е Н О В А Н И Е
С Т Р О Е К
Р а б о ч и е И Т Р С л у ж а щ и е
Годы
I I  квартал И ю ль А вгуст I I  квартал Июль А вгуст II  квартал И ю ль А вгуст
А j 2 3 4 5 6 7 8 9 10
По всему строительству . 
По отдельным стройкам
1937 204 222 232 632 666 655 352 351 359
1936 204 210 230 600 625 623 330 337 340
Т аги лстрой  . ........................... 1937 • « • , 736 864 353 401 423
У ралвагонострой .................. 1937 186 209 225 ! -  4702' 729 720 416 423 374
У ралм аш завод . . . . . 1937 230 237 239 702 696 754 356 347 372
С редуралгрэсстрой . . . . 1937 197 191 190 902 618 764 348 317 389
Г о с з н а к с т р о й .......................... 1937 162 185 200 751 777 1023 ■ 382 .305 324
С редуралмедьстрой . . . . 1937 217 251 230 711 699 729 342 356 437
Д егтярски й  рудник . . . . 1937 237 239 268 735 835 725 380 378 422
Примечание: 1) К ол ебания  средней  зар аботной  платы работников в ию ле и августе м еся ц ах частично обусловлены  отпускам и.
Использование рабочего времени по строительству
Н А И М Е Н О В А Н И Е
С Т Р О Е К
Годы
В среднем на одного  рабочего за  м есяц  п р и х о д и тся  дней









































































































































































































А 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12 13
1937 2 1 ,9 7 0 ,2 0 8 ,1 6 0 ,2 2 22 ,8 2 0 , ! 1 8 ,0 7 0 ,2 5 22 ,59 0 ,1 5 8 ,26 0 ,2 4По всему строительству • • 193В 22 ,74 0 ,0 9 7 ,5 0 0, 18 23,51 0 ,0 7 7 ,4 2 0 ,2 5 в ,  02 0 ,0 5 7 ,9 3 0 ,24
По отдельным стройкам
У р ал в аго н о стр о й  .................. 1937 21,42 0 ,12 8 ,79 0 ,3 3 22 ,87 0 ,0 3 8 ,1 0 0 ,46 22,61 0 ,0 8 8.31 0 ,7 0
У рал м аш заво д  . . . . . . . 1937 21 ,96 0 ,2 6 8,11 0 ,15 22,82 — 8 ,1 8 0 ,1 9 23,08 0 ,32 7,60 0 ,1 6
С редуралгрэсстрой  . . . . . 1937 2 0 ,43 — 9 ,90 0,08 21,70 — 9 ,3 0 0 ,0 4 21,01 0 ,09 9 ,90 0 ,0 8
Г о зн акстр о й  ............................... 1937 21,63 0 ,45 8 ,25 0 ,17 21,11 0 ,25 9,64 0 ,1 9 22,17 — 8 ,8 3 0 ,12
С р е д у р а л м е д ь с т р о й .................. 1937 22,43 0 ,0 6 7 ,84 0,16 23 .07 0 ,1 4 7 ,79 0 ,16 23,17 — 7 ,83 0 ,3 3
Д егтя р ск и й  рудник  .................. 1937 21,56 — 8,44 0 ,10 21,22 0 ,06 9 ,72 0 ,03 21,95 0 ,04 9,01 0 ,0 4
Оборот рабочих ПО строительству Т аб л и ц а  №  8
(в % %  к  средне-списочном у числу  р аб о ч и х )
П р и н я т о У волено и у воли лось В т . ч. 8а п р о гу л ы  по н е у в а ж и ­тельны м  причинам
Н А И М Е Н О В А Н И Е  С Т Р О Е К Годы II  к в ар тал  
(в среднем  
за м есяц)
И ю ль А вгуст
I I  к в ар т ал  
(в среднем 
за  м есяц)
- И ю ль А вгуст
I I  к в а р т а л  
(в среднем 
за м есяц)
И ю ль А вгуст
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
По всему строительству . . . 
По отдельным стройкам
1937 2 3 ,4 19,2 17,3 18,8 2 1 ,4 22 ,6 2 ,0 2 , 5 2 ,1
1936 24,1 2 3 ,0 21,1 19,0 18,7 16,8 2 ,6 3 ,0 2 ,9
Т аги лстрой  ............................................. 1937 21,91) . . . . . 11,91) 1,01) . . . .
і ' ,оУ р а л в а г о н о с т р о й ................................ 1937 21 ,2 10,6 12,1 8 ,3 10 ,9 16 ,7 1 ,0 1 ,9
У р ал м аш заво д  . . . . . . . . . 1937 30 ,0 47 ,5 21 ,2 17,6 13,9 21,1 2 ,4 2 ,3 3 ,0
С р е д у р а л г р э с с т р о й ........................... 1937 9 ,9 6 ,0 2 ,1 18,3 12 ,4 14,8 0 ,6 0 ,5 1 ,0
Гознакстрой  ............................................. 1937 13 ,5 19,4 10,1 16,2 2 4 ,7 19,3 0 ,5 2 ,2 0 ,4
С р е д у р а л м е д ь с т р о й ........................... 1937 21 ,6 19,2 10,9 16,8 18 ,8 17 ,5 1 ,6 1 ,9 3 ,3
Д егтя р ск и й  рудник  ...........................
Примечание; 1) Д ан н ы е в средне*
1937 
і за  два »
13,51)
іе сяц а .
8 ,6 16,8 1 18,41) 14,0 13,5 2 ,5 і) 1,1 1 ,7
М обилизация средств населения и платежи обобществленного сектора за I I I  квартал 1937 г .
(по данны м Облфо в ты с. р у б .)
В ы п о л н В Н О л 1
Н А И М Е Н О В А Н И Е  Д А Н Н Ы Х
З ад ан о  на I I I  к в ар тал




А 1 2 3 4 5 6
1. Налоговые платежи населения ................................................................................... 24690 7824 7864 8185 23873 96,7
В том числе город .................................................................. 24690 7824 7864 8185 23873 96 ,7
Из общей суммы налоговы х платеж ей:
а) П одоходны й н а л о г ................................................. 12310 3954 3965 4057 11976 97,3
б) К ультсб ор  ................................................. .......................... 12380 3870 3899 4128 11897 96,1
2. Займы
В с е г о ................... 38280 5085 12608 13180 30873 80,7
В том числе г о р о д ...................... ........................................... 34200 5039 /2377 12580 29996 87 ,7
3. Вклады в сберкассы
В с е г о .  . . . . . 3980 3296 153 919 4398 110,5
В том числе город .................................................................. 3130 3005 — 529 3534 112,9
4. Платежи в госстрах .......................................................................... ...........................
(окладное с т р а х о в а н и е ) ...................................................................  ................... — 66 — — 66 —
5. Налог с о б о р о т а ................................................................................................. 608030ч х  198028
! ■ '85735
180172 173090 556290 91 ,5
В том  числе: а) З а г о т з е р н о ...................... ..................... 263200 - 79122 71389 236546 89 ,9
б) Г л а в с а х а р ...................... .... 54200 17205 16338 17399 50942 94 ,0
в) Г л а в н е ф т ь ...................... ..................... 52200 14745 15623 13588 43956 84,2
г) Г л а в с п и р т ............................................ 51600 19014 17722 21866 58602 113,6
6. Отчисления от п р и б ы л е й ............................................................................................ 15536 3416 7092 3847 14355 92 ,4
Таблица J№ 2
Поступление госдоходов и мобилизация средств населения по районам 
Свердловской области за I I I  квартал 1937 г .
(по данным Облфо в тыс. руб.)




по платеж ам  н а л о ­
гового отдела
План на 











































































А 1 2 3 4 G в 7 8
1. Асбестовский ............................. .... . 3745 3422 91,4 41 326 329 100,9 22
2 . А рам ильский  ..................................... 727 649 89,3 50
3 . А р ти н ск и й . ...................................... 1298 1235 95,1 33 51 44 86,3 52
4 . А лапаевский .................................. 5670 5236 92,3 39 340 305 89,7 46
5. А ч и т с к и й ......................... 437 440 100,7 24 19 15 78,4 59
6. Б а р д ы м с к и й ......................... 449 452 100,7 25 19 16 81,2 54
7. Б.-С основский . . . . . . 438 371 84,7 63 16 12 75,0 62
8 . Б елоярский  ............................. 675 802 118,8 4
9. Б ерезовский . . . . . . .  . . . 418 470 112,4 9 17 17 100,0 23
10. Б ерезовско-п ри город н ы й................. 57 44 77,2 73
11. В е р е щ а г и н с к и й ................. 2735 2791 102,0 20 148 135 91,2 42
12. В ерхотурский  . . ..................... 2167 2042 94,2 37 67 55 82,1 58
13. В .-Городковский ..................... 820 837 102,1 19 32 35 109,4 13
14. В о р о ш и л о в с к и й ..................... 19020 19089 100,4 1015 1085 106,9 15
15. Гаринский .......................................... 988 873 88,4 54 26 30 115,4 8
16. Д обрянский  ............................. 2237 2280 101,9 21 122 112 91,8 38
17. Е г о р ш и н с к и й ................. 3186 2676 84,0 66 208 207 99,5 27
18. Е ловский  ...................................... 706 813 115,1 7 24 24 100,0 24
19. Е л а н с к и й ................................. 364 359 98,6 30 13 11 84,6 53
20. И вдельский ................................. 1200 1287 107,2 13 32 31 96,9 28
21. Ирбитский ..................................... 46І$ 4666 100,0 27 212 217 102,3 20
22. И совский . . . .  ............................. 4935 4539 92,0 40 246 238 96,7 29
23. К ировградский  ..................... . 12160 11477 94,4 36 1060 969 91,4 40
24. Ки зелов с к и й ..................... 12515 10924 87,3 61 1220 1071 87,8 49
25. К и ш е р т с к и й ............................. 980 810 82,6 67 33 43 130,3 3
26. К арагайский  .............................. 596 763 128,0 2 24 20 83,3 57
27. Краснополянский . . . . 439 445 101,4 22 21 15 71,4 65
28. К расноуф им ский ..................... 8203 7392 90,1 45 242 228 94,2 85
29. К уш винский . . .  . . . 10653 9371 87,9 56 1045 992 94,9 33
30. К у е д и н с к и й .............................. 1311 1186 90,5 43 38 28 73,7 63
31. К унгурский  .............................. 6023 6588 109,4 10 310 383 123,5 4
32. Лысьвенский . . . . 12734 13628 107,1 14 625 637 101,9 21
33. М а н ч аж ск и й .......................... 583 526 90,2 44 21 24 114,3 11
34. Молотовский . . 1830 1629 89,0 51 854 -3 оо о 91,3 41
35. Махневский . . . 304 349 114,8 8 11 и 100,0 25
36. Надеждинский . . 21074 18480 87,7 58 1080 1294 119,8 6
37. Н - Л я л п н с к и й .................. 3626 3249 89,6 49 261 236 90,4 43
Т аблица № 2 (окончание)




по платеж ам  н ал о ­
гового отдела
План на 
































































А 1 2 3 4 5 6 7 8
38 Н .-С ал д и н ск и й  ..................................... 4567 3859 84,5 64 416 390 93,7 36
39 Н . -С ергянский  . ................................. 3317 3356 101,2 23 252 193 76,6 60
40 Н ы твенский . . . . . .  . . . 1847 1675 90,7 42 134 143 106,7 16
41 Н ы р о б с к и й ..........................• . . . . 1051 1235 117,5 5 36 33 91,7 39
42 О рдинский . . . . .  ......................... 642 677 105,4 16 31 28 90,3 44
43 О синский  .............................................. 1616 1761 109,0 11 71 71 100,0 26
44 О х ан ек и й  .............................................. 1786 1790 100,2 26 97 87 89,7 47
4 5 . О черский .................................................. 1436 1430 99,6 29 68 57 83,8 56
46. П ер воуральски й  .................................. 7292 7614 104,4 17 815 586 71,9 64
47. П ерм ский  ............................................... 150767 132113 87,6 60 3660 3501 . 95,6 31
48. П ерм ско-И льинский  ......................... 1340 1446 107,9 12 . 42 48 114.3 10
49. П ерм ско-С ергинский . . . . . . . 445 367 82,5 68 16 84,2 55
50. П о л е в с к о й .............................. .... 3869 3480 89,9 47 /347' 222 64,0 67
51. Р е ж е в с к и й .................. ............................. 1566 1561 99,7 28 110 113,4 12
52. Ревдинский . . . . .  ...................... 4968 4396 88,5 53 459 414 90,2 45
53. С и в и н с к и й ...................... . . . . 896 848 94,6 35 24 39 162,5 1
54. С л .-Т у р и н с к и й ....................................... 539 473 87,7 57 22 19 86,4 50
55. Свердловский ....................................... 182617 166628 91,2 9150 8691 95,0 32
56. Сухолож ский . . . .  ...................... 5869 5271 89,8 48 198 204 103,0 19
57. Суксунский ............................................ 809 1038 128,3 1 32 34 106,2 17
58. С ы сертский................................................ 13 3 23,1 79 — — — —
59. Тагильский ............................................. 47439 41891 88,3 55 2513 1921 76,4 61
60. Т аб ори н ск и й .................................... .... . 620 593 95,6 32 16 22 137,5 2
61. Т ур и н ск и й ................................................. 2141 1583 73,9 72 98 102 106,2 18
62. Уинский . . .  ........................................ 467 314 67,2 75 17 12 70,6 66
63. Усинский . . . . .  ........................... 777 511 65,9 76 18 10 55,5 69
64. Фокинский ................................................. 682 536 78,6 71 . 29 34 117,2 7
65. Ч е р д ы н с к и й ............................................ 5036 5349 106,2 15 230 213 92,6 37
66. Ч е р н о в с к о й ............................................ 469 385 82,1 69 16 10 62,5 68
67. Ч е р н у ш и н ск и й ........................................ 1151 976 84,8 62 36 14 122,2 5
68. Ч у с о в с к о й ................................................. 8623 8311 96,4 31 870 752 86,4 51
69. Ч а с т и н с к и й ............................... .... 461 409 88,7 52 13 15 115,4 . 9
70. Ч е р м о з с к и й ............................................ 2597 2466 94,9 34 150 132 88,0 48
Ь . Шалинский ............................................. 2380 2008 84,4 65 85 82 96,5 30
72. Щ у ч ь е-О зер ск и й .................................... 1714 2110 123,1 3 57 54 94,7 34
73. Коми-Пермяцкий о к р у г .................. 6257 5637 90,1 46 175 189 108,0 14
Примечание: 1. Д анны е о м обилизации  средств населения по платеж ам  налогового отдела 
по А рам ильском у , Б ел о л р ск о м у , Березовско-пригородному и Сы сертскому 
районам показаны  в данны х по Свердловскому району .
Таблица № 1
Розничный товарооборот за январь — сентябрь 1937 года по Свердловской области
(в тыс. руб.)
I I I  квартал Я н в а р ь -с е н т я б р ь










в  % %
К ГОД.
плану
О /  О /  13 /0 /О




А 1 а 3 4 5 6 7
Всего по области . . . . . 3731130 963660 826167 85,7 2512355 6 7 ,а 112,1
В т. ч. село . . . 911410 221000 187252 84,8 583229 64,0 117,6
I. Г о с т о р г о в л я ................. 2534930 659660 561972 85,2 1708364 67,4 109,1
В т. ч. село . . . 81400 18400 18825 102,5 53846 66,1 101,0
1. Торги Н К В Т . . . 1771000 48380 395202 81,6 1209293 66,3 110,6
2. Союзпродмаг . . . 148000 38000 35715 94,0 111321 75,2 110,3
3. Универмаг ГІКВТ 120000 21000 21328 101,6 65992 55,0 79,8
4. Спиртотрест . . . 60000 12000 10078 84,0 32380 64,0 83,0
В т. ч. село . . . 34100 8400 6062- 72,2 20959 61,5 85,2
5. Прочая госторговля 435930 104860 99649 95,0 289378 66,4 116,6
В т. ч. село . . . 5300 1200 1080 90,0 2908 54,9 105,2
II. К о о п е р а ц и я ................. 640500 163400 136255 83,4 385210 60,1 114,2
В т. ч. село . . . 593110 148000 123021 83,1 350944 59,2 112,4
I. Облпотребсоюз . . 590000 146900 122500 83,4 349100 59,2 112,6
III . Продснаб и ОРС‘ы . . 575700 140600 127940 91,0 418781 72,7 124,2
В т. ч. село . . . 236900 54600 45406 83,2 178439 75,3 136,6
1. Трансторгпит . . . 169950 40000 37661 94,2 112365 66,1 112,0
2. Л еспродтяя: . . 100000 22500 16917 75,2 69204 69,2 138,1
3. Цветметпродсннб . 109600 29900 31599 105,7 90128 81.6 334,5
4. Леспродторг . .  . 160000 36900 29836 81,1 116621 72,9 124,7
В т. ч. село . . . 120000 27300 22615 .82,8 95159 79,3 139,5
5. Торфотрест . . . . 16900 4800 5874 122,4 14076 83,3 114,1
6. Прочие ОРС'ы . . 19250 6500 6053 93,1 16387 85,1 118,7
Примечание: 1. В таблицу не вош ли данные по ряду м елких городских торгую щ их орга­
низаций и некоторых крупны х организаций по селу. Удельный вес всех этих 
организаций в общем обороте составляет 4,8% .
Базарные цены н а  основные сельскохозяйственные товары, реализуемые колхозни­
ками и единоличниками, по крупным городам
' ' " ----- _______  Города



































Мука ржанная за  кг в коп.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Н а октября 1936 г ......................... — — — — — — — — 150
» ию ля 1937 г ................................ — — — — — — 340 312 406
» августа 1937 г ........................... — — — — — 344 340 300 —
» сентября 1937 г ........................ — — — — —- — 125 — 100
»
М
о ктяб ря  1937 г .........................
а пшеничная за  кг в коп.
— — — — 100 81 110 100
Н а октября 1936 г .......................... — — — — — — — — —
» ию ля 1937 г ........................... • — — — — — — 400 — —
» августа 1937 г ........................... — — — — — 437 400 375 —
» сентября 1937 г ........................ — — — — — — — — 150
» октября 1937 г .........................
Говядина за кг в коп.
190 175 — —- —- 150 131 150 150
На октября 1936 г .......................... 700 800 600 700 800 500 350 500 500
» июля 1937 г ........................... 1125 1200 700 1000 700 750 800 800 650
» : августа 1937 г .................. 950 1200 800 850 700 750 800 800 700
» сентября 1937 г. . . . 900 1400 800 1100 700 900 — 800 800
» о к тяб р я  1937 г ................
Свинина за кг в коп.
1000 1200 900 1100 700 900 700 800 800
Н а октяб ря 1936 г .......................... 700 1000 _ 800 900 55JH - — 550 —
» ию ля 1937 г ............................... — 1300 _ 1200 — 1000 — —
» августа 1937 г ........................... 1000 1300 -- 1500 — 1000'
С
— —
» сен тяб ря  1937 г ........................ 1000 1500 _ 1600 1200 —/ 1000 —
» октября 1937 г . ......................
Картофель за  кг в коп.
1100 1500 -- 1600 — 1100 900 1000 900
Н а ок тяб р я  1936 г .......................... — 75 _ 45 30 25 — — 18
» ию ля 1937 г ...........................• 140 125 100 60 100 116 100 100 —
» августа 1937 г .................. ....  . 105 125 95 — — 78 85 90 —
» сентября 1937 г. . . . . . 60 60 50 37 60 50 45 25
35»
л
октября 1937 г .........................
к репчатый за кг в ноп.
50 50 30 25 40 25 20 20
Н а октября 1936 г .......................... 200 200 300 — — 150 — 200 100
» ию ля 1937 г ............................... 500 300 — — 450 500 — —
» августа 1937 г ........................... — 200 _ 300 — 300 — 200 —
» сентября 1937 г. . . . . . 130 150 200 200 350 100 300 150 150
» 1 о к тяб р я  1937 г .........................
Масло топленое за кг в коп.
110 100 200 200 300 50 200 150 100
Н а о ктяб ря  1936 г .......................... 1600 1800 _ _ _ 1500 1750 1500 1630
» ию ля 1937 г. .......................... 1625 1800 . 1800 _ 1750 1625 1750 1750
» августа 1937 г ........................... 1700 1800 _ __ 1750 1800 1625 1750 2000
» сентября 1937 г ........................ 1600 1800 _ _ — — 1750 2000 2250
» октяб ря 1937 г . . . . . .  . 
Молоко за литр в коп.
1800 1800 --- — — 2000 1750 2000 2250
На октября 1936 г .......................... 130 140 150 200 150 95 100 100 85
» ию ля 1937 г . . . . . . . . 130 150 140 200 170 100 100 85 100
» августа 1937 г ....................... 140 150 160 180 150 90 100 85 100
» сентября 1937 г ........................ 140 150 180 180 150 100 100 100 100
» о ктяб ря  1937 г .........................
Яйца за десяток в коп.
150 150 180 170 150 120 100 100 100
На ок тяб р я  1936 г. . . . . .  . 500 450 500 600 500 350 350 400 350
» ию ля 1937 г ........................... . 650 650 600 600 600 600 500 500 450
» августа 1937 г ........................... 650 650 600 — 550 600 500 550 550
» сентября 1937 г ........................ 650 700 650 700 550 600 500 500 500
» октяб ря  1937 г .........................
Сено за  центнер в руб.
600 600 700 600 600 600 500. 450
Н а октяб ря  1936 г ......................... 45 90 — — — 40 — -- —
» ию ля 1937 г ................................ 100 130 — — — — 55 -- —
» августа 1937 г ........................... 50 130 78 ... — 50 20 -- 25
» сентября 1937 г. . . . . . 50 130 52 — — — — 25 —
» 1 о ктяб ря  1937 г. . . . . .  . 












Т о в а р о о б о р о т
Таблица № 3
Базарные цены на основные сельскохозяйственные товары, реализуемые колхоз­
никами и единоличниками, по сельским местностям
Сельские местности 




































Л 1 2 3 4 5 G 7 8
На
Мука ржаная за кг. в коп.
октяб ря 1936 г ........................
313
150 120
» ию ля 1937 г............................... 312 — — — — — —
» августа 1937 г. . ................. 300 281 — — — — 250 —
» сентября 1937 г ....................... — 84 — — 95 — 63 —
» октября 1937 г ........................ 75 69 — — 94 69 63 —
М
На
ка пшеничная за  кг в коп.
октября 1936 г ........................
» июля 1937 г .............................. 375 375 —
» августа 1937 г .......................... — 344
» сентября 1937 г ...................... — 125
94» октября 1937 г ........................ 106 94 — — 144 — —
На
Говядина за кг в коп.
октября 1936 г ................................ 400 350 500 450 300 300 600
» июля 1937 г .  . . . . . . . 600 600 500 — 600 — 500 500
» августа 1937 г ......................... 600 450 500 600 ■ — 450 500
» сентября 1937 г ....................... — 450 800 — — — 450 500
» октября 1937 г. ..................... 500 500 500 1 — — — 650'
500
На
Свинина за кг. в коп.
октября 1936 г.  . . . . .  . 500 4 00 600 600 600 700 450 800
» ию ля 1937 г .............................. 850 750 600 — 800 800 — 650
» августа 1937 г.......................... 850 — 600 — — 800 — 650
» сентября 1937 г ....................... 850 — 1000 — — 800
800
700
» октября 1937 г .......................... 700 — 700 — — 1000 .--- ,
На
Картофель за  кг в коп.
октября 1936 г ........................ 30 28 28 62 43 50
50» ию ля 1937 г ................................ 75 94 100 113 — 100 —
» августа  1937 г ........................... — 75 — — — — 75 54
» сентября 1937 г ....................... 43 25 30 40 — — 38 30
» октября 1937 г ......................... 19 13 25 20 — 25 20 25
На
Лук репчатый за кг
октября 1936 г........................ 200 90 100 100 350
» ию ля 1937 г .............................. 500 — — 250 — 150 — —
» августа 1937 г ..................... .... — __ __ — _ _ — —
» сентября 1937 г ....................... 50 — — — 250 — — —
гУ октяб ря 1937 г ........................ 50 100 — — ’ — — — 100
Масло топленое за кг в коп.
На 1 октября 1936 г ........................ 1250 1250 1600 1250 1500 1500 1400
» июля 1937 г. . . . . . . . 1300 1375 1600 1600 1500 1200 1500 1600
» августа 1937 г ......................... 1500 1250 1500 1500 1250 1200 1250 1600
» сентября 1937 г....................... 1500 1250 1600 1500 1500 1200 1250 1500
» октября 1937 г ......................... 1500 1625 1500 1500 1750 1200 1750 —
На
Яйца за десяток в коп.
октяб ря  1936 г. . . . . 300 300 350 250 300 300 300 500
» июля 1937 г ............................... 400 400 400 400 400 350 400 600
» августа 1937 г .......................... 400 450 350 400 400 350 400 600
» сентября 1937 г. . . . . . 400 450 350 400 450 350 350 600
' » октября 1937 г . ...................... 400 350 400 400 500 350 350 600
Н а
Молоко за литр в коп.
о ктяб ря  1936 г........................ 100 100 100 100 83 80 80 100
» июля 1937 г.............................. 100 80 100 100 83 80 60 150
» августа 1937 г ......................... 100 80 100 85 67 80 60 150
» сентября 1937 г ....................... 100 80 70 100 83 80 60 150
» октября 1937 г ......................... 100 100 70 — 100 80 80 130
Примечание: Отсутствие данных означает отсутствие привоза и регистрации.
Таблица № 1






требителям (в тыс. клв. ч.)
Себестоимость одного 


















в  % %
к  плану 
1937 г.
А 1 2 3 4 5 6
Электростанции ВСЕГО................. 2183,0 1261,7 57,8 26,3 32,1 122,1
К унгур . . .  .................... 1093,0 859,6 78,6 11,0 12,1 110,0
К р асн о у ф и м ск ..................... 550,0 207,3 37,7 39,8 65,0 163,3
Чердынь ................................. 230,0 50,4 21,9 48,0 132,9 276,9
О с а .......................................... 160,0 66,0 41,3 4 * 0 87,1 193,6
Туринск . ............................. 150,0 78,4 52,3 35,0 53,3 152,3
Электросети ВСЕГО................. 16298,0 11705,1 71,8 17,4 17,4 100,0
Н а д е ж д и н с к ......................... 3700,0 2980,7 80,6 16,5 16,5 100,0
К и з е л ...................................... 3200,0 2124,0 66,7 13,3 16,5 124,1
Чусовая ............................. 2748,0 1610,6 58,6 22,0 21,1 95,9
М о л о т о в о ............................. 2700,0 2423,1 89,7 18,7 17,2 92,0
Березники .............................. 2250,0 1604,3 71,3 15,0 14,5 96,7
Соликамск .............................. 1000,0 693,8 69,4 16,3 18,0 110,4
И р б и т ...................................... 700,0 268,6 38,4 27,5 29,5 107,3
Примечание: 1. Себестоимость показана по предварительным данным. і
Таблица № 2


























в  % %
к плану 
1937 г.
А 1 2 3 4 5 в
В С Е Г О . . .
С в ер д л о в ск ..............................................
Пермь .......................................................
Лысьва ......................................................
К и э е л ......................................................
Кунгур .......................................................
Чусовая ..................................................
Алапаевск .................  .........................
Чердынь ..................................................
Красноуфимск ......................................



































































К о м м у н а л ь н о е  х о з я й с т в о 57
Таблица № 3
Работа коммунальной канализации за январь— сентябрь мес. 1937 года
(по данным Облкомхоза)
Спуск сточных вод 
(в тыс. м3)















в % %  к 
плану 
1937 г.
А 1 2 3 4 6 6
В с е г о ......................... 8400,0 5707,6 67,9 15,8 14,0 88,6
Свердловск ................. 6000,0 4068,6 67,8 16,8 16,2 96,4
Пермь ......................... 2400,0 1639,0 68,3 13,2 8,6 65,2
Таблица № 4
Работа пассажирского трамвая за январь— сентябрь мес. 1937 года
(по данным Облкомхоза)














в %% к 
плану 
1937 г.
А 1 2 3 4 5 6
В с е г о ..................... 16120,0 11085,8 68,8 113000 86127,8 76,2
Свердловск ................. 12000,0 8216,1 68,5 82000 63154,2 77,0
Пермь ......................... 4120,0 2869,7 ■ 69,7 31000 22973,6 74,1
Окончание таблицы № 4
Себестоимость пробега 
вагоно-км (в копейках)
Себестоимость перевозки одного 
пассажира (в копейках)
НАИМ ЕНОВАНИЕ Выполнение за Выполнение за
ГОРОДОВ План январь—август мес. План январь-август мес.
1937 г. абсолютные
данные





в % %  в
плану 
1937 г.
А 1 г 3 4 5 в
В с е г о ......................... 66 ,3 75,4 113,7 9,5 9 ,7 102,1
Свердловск ................. 60,0 67,1 111,8 8,8 8,8 100,0
Пермь ......................... 84,5 99,3 117,5 11,3 10,9 96,5
Примечание: 1. Кроме того частично эакончен строительством и начал работу с 1-го марта 
1937 г . трамвай в Н .-Тагиле с инвентарным числом вагонов—16, перевезено 
пассажиров на 1/Х—2274,2 тыс. чел.
\
Таблица № 5
Работа грузового трамвая за январь— сентябрь мес. 1937 года
НАИМЕНОВАНИЕ
ГОРОДОВ















в % %  к 
плану 
1937 г.
А 1 2 S 4 5 6
Всего . . . . . . . 829,5 274,7 33,1 50,0 52,6 105,2
Свердловск ................. 664,5 198,2 29,8 50,0 53,9 107,8
Пермь . . ................. 165,0 76,5 46,4 49,0 49,1 100,2
Таблица JV» 6



















в % %  к 
пМ ну 
1937 г.
А 1 2 3 4 5 1 6
Всего . . . . .  . . 1571,9 4072,1 68,2 123,8 127,7 103,2
Свердловск ................. 1155,0 866,1 75,0 124,0 125,6 101,3
Пермь .......................... 214,5 127,0 59,2 125,0 141,7 1 113,4
Березники . . . . • 123,7 54,1 43,7 124,3 93,2 75,0
Л ы с ь в а ......................... 78,7 24,9 31,6 116,0 192,4 165,9
Таблица № 7




Выполнение за  9 мес.
П О К А З А Т Е Л И абсолютные
данные
в %°/о к 
плану 
1937 г.
А 1 2 3
Пробег такси (тыс. м а ш .- к м .) ..............................................







Примечание: Себестоимость исчислена за  январь — август месяц.




з а  я н в а р ь —с е н т я б р ь
План
1937 г.
Выполнение за 9 мес.
П О К А З А Т Е Л И абсолютные
данные
В % °/о  к 
плану 
1937 г.
А 1 2 3
Перевезено пассажиров тыс. чел..............................................







Примечание: 1. Себестоимость исчиелена за январь—август месяцы.
К о м м у н а л ь н о й  х о з я й с т в о 59
Таблица № 9



















к плану  
1937 г.





А 1 2 3 4 5 ч
В с е г о  . . . . 8951,2 6724,7 75,1 37,6 36,8 97,9
Свердловск ................................................ 3691,8 3075,4 83,3 36,8 36,3 98,6
Пермь ......................................................... 2478,0 1802,1 72,7 36,8 35,5 96,5
Н а д е ж д и н с к ................................... .... . 535,0 463,9 . 86,7 32,5 30,2 92,9
К и з е л ......................................................... 423,7 271,6 64,1 39,0 39.4 101,0
Н . -Т а г и л ..................................................... 400,0 280,0 70,0 38,9 30,2 77,6
К унгур ........................................................ 330,0 206,5 62,6 43,9 48,6 110,7
И р б и т ......................................................... 252,7 177,1 70,1 40,7 44,8 110,1
Л ы сь в а ............................................ .... 240,0 125,0 52,1 43,5 47,4 109,0
Соликамск ................................................ 200,0 95,3 47,7 41,7 41,6 99,8
Алапаевск ................................................ 165,0 114,5 69,4 34,0 37,2 109,4
Красноуфимск . ................................... 135,0 68,4 50,7 45,5 55,3 121,5
Чердынь ..................................................... 40,0 12,7 31,8 50,0 80,2 160,4
Туринск .................................................... 35,0 23,5 67,1 50,0 54,5 109,0
О с а .................................................................. 25,0 8,7 34,8 40,0 58,2 145,5














Пропущено сухого белья 
(в тоннах)








В ы п о л н е н и е  за  













А 1 2 3 4 5 в
В с е г о  . . . . 1108,8 574,2 51,8 103,5 113,2 109,4
Свердловск .............................................. 882,0 420,1 47,6 101,8 115,7 113,7
П е р м ь .............................. ........................ 150,0 121,0 80,7 108,4 99,5 91,8
К у н г у р ..................... ................................. 51,8 27,7 53,5 116,0 126,6 109,1
С о л и к а м с к ................. ............................ 25,0 5,4 21,6 103,0 160,5 155,8



